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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
._~~.. -
de dieha .!tulción, en analo¡í& oon lo que ee detarmina en
real orden de 17 de noviembre de 1~98 (O. O. núm. 257), y
ocup. puesto entre los de su clase para obtener deatino
cuando por turno le oorresponda.
De orden de S. M. lo digo á V. E. parlleu conoo1mifnto
y demás efectoa. Dioa guarda á V. E. múcbo. años. Ma-
drid 16 de enero de 1899.
Sefíor ......
RECOMPENSAS
EjtOM(\. Sr.: En vj¡t'a de Jo f:J:puesto á este Ministerio
por él Capitán g411l!!'l1il d.Ouba, f'l Rey (q. D. g.l, y en BU
bombre la Reina Re~ente .tel Reino, por resolución de 21 de
diciémbre último, hll. tenido á bien aprobar la concesión de
~rl\(lja!l hloha por dicha au~orid",\l á los (;.fieiales, clai~s é
indiTHuos de tropa qne ea f'xpresl'lD en la siguiente lela-
oión, que da prinoipio oon el capitan D. JUl. Pérl& Cr..po y
termiria con el Moldado FraatiJco i'irez g,utiórna, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en los encrientro.
y Ifrvicioll que lin la millma SI indican.
u. real Olden la tlllo .. V. JI. para IU conooimiento
demú efectolil. Diot J!Ulllde á V. E. muchoM años. Ma·
drid 16 de enero de 1899.
Sefior Oapitan general d. s....ma y Crandl,.
Señor Ord~nadol de :pa¡ol de Guerra.
Sellor •••..
ORGANIZACIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Ampliando lo itiepoesto en la
rllal orden circular de 7 del mtl!! actual (D. O. nám. 5), por
la que :3'-' dan inllltruccion.! para la organización de la .ec-
ción d. Cazadores d..Caballeria deCana'ia., el Rey (q. D. g.).
Y en .u nombre 1.. Reina Relente del Reino, se ha i!ijlvido
disIJolltr que los soldadoi de lIegund.a montado. qne Si d~,s­
tinan !\ dicha aec{lión, llevan vara ia oonducción de sn. ca-
ballolil, csb&zada de pesebre, filete, manta y cinchu.lo; OU-
yO!! efBctol S8 devolnrán desde Canarias alos cuerpos dli IU
Ploct'·J.fll'cia convenlentemente empacados, siendo por cuen-
ta d.l Estado lo. ¡8itOS d. transp:'rtl de elbte ml&tbl'ial, por
llll'l "'iatl férrea y marítima. Xl! uimiFmo la voluntad d.
S. M., qUI;j los !'IURtro intiividuoe TfWffedentfo!lri de! .regimiento
,:e Ma.ri. Cdatina, que n!an.armarn!lnto de dil!ltinto rondt"lo.
vayttn'lIiu él, reoibiéndole en ~.Ilh Unu: de TelJarife, 1e1
parque de Artille,!. de aqueUa pi~z...
De raal ordon lo digo á\". E. paTa .n conocimiento '1
d..mál sbctol. Di'01 En.rde á V. E. munhos ft.ñol!. :Ala-




naCIóN DE IS~A;oO MAYOR y CAKPARA
DEtiTINOS
}homo. Sr.: .s1 Rey (q. D. l')' Yenrmnorobrela Ral·
na RegeDte dtl Reino, h" tlmido á bit.n diN¡;Onei: que el ca·
pltb d. Eetado Mayor D. Eduardo Cllriel J1laróns, que como
lIlrea.do de Cuba se hnlll\ \"'U'U80 de licendli lOn ~i1a región,
pue destinado al Cuart11 ~eLleral de ese CUerpo de Ejército,
debiendo prestar BUS ~~lvicio. aD uomíl:lión in la primera
dlvil!lion del millmo.
De rtlal orden lo digo á V. E. para ISU conociooiento y
demas efectoi. Dioli I/Ulude á V. E. mucholi añoe. MIl-
drid 16 de .•nero de 1899.
Excmo. Sr.: ~ ,jata del certificado de reoonocimiento~Ctl,ltatiYo llifrido \)or .1 dicia! 1.' del Cnerpo Auxiliar de
fio;ln•• Militar•• D. l1'efoB'O Salual' Sardilia,lIue V. E. re-
mitIó á eatll Minir.terio con eu etclito d. 7 del mel!! 8{.tUal,~~ el ~u.e le hace constar que el interesado l!ll encn.ntra enD:Po81clón de prestar eleervicio d. IU clase, el Rey (que
Oi! bguarde), y en BU nombre l. Reina R<'!gente del Reino,
apro ando lo reeu.lto por V. E., ha tt>ni.lo á bien dililpo-::ique dtlide 1.° del corr¡ente mes quede el1neilCionado ofi.
en Iiituación d. excedente con 81 sueldO al!lignado 6. 1015
Belior Oapitán gensral (l~ Sevilla y Granada.
"fin! Ordenador de pagoe de G1l8rra.
Excmo. Sr.: La Reina RI'l~ente del Reino, en nomrre
de IU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ttnidc á bien fiís-
poner que .1 capitán, da Iufautllrh D. Luis Torró Riv*ra,
cele en el cargO de ayudante d"" campo del g~nHl\,1 dt:l bríg.. ,
da D. Francisco AIl!lminoB Oh~cón, G b~'rna 10r militar d~
Gran Canaria, norobJando parft> snbHituirle l'n ~l miswo al
etmandante de dicha arooa D. Santiaro GulléD Verdngo,l\ue
~••~ IUi s,rvi9iC" en el b3tallón Re~erva núm. 4 de ~,.aEl
l!la..· .
D, re~l ~~~en lo digo á V. lll. para sn conocImiento y
f!~to.- conliliClJientel!l. Dios guard.e á V, ;E. ~,qchQII año•.
IQ.&dlld 16 de 'J1~r~ de lS99. . "
OOl'mJL4.
!tAor Capitán general do ISI!l ialas Ganari,•.
Señor Ordenador di p.gol de Guerra.
~ © Ministerio de Defensa
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Relación que se cita.
____c_u_.r_p_ol I Cl_&_leI I N_OMB_R_E_! -\ Recompellll" que I.lel con....
.Encuentros en ,.Frescura) y «Ol~arcas del Grimoso) (Villas), los días 4 y 6 de abril de 1898
Com." Guardia Civil de~Ca.pitán••••••••. D. Juan Pérez crespo •••••••••••••J . .
Remedios•••• ; •••• : . {Veterinario 2.0 • •• ) Sandalio Marcos Vázquez • • • • • •• Cruz de 1.·claBe'·~elMérito Milftar'eon dls·
5.° Esc. Movilizo_do del . tintivo rójo, pensionada.
Camajuani•••••••••. Capitán d. Cab.·. ) Francisco Gc.rcía Marco......... .
\
C81>o•••••••••••• Manuel Jambriua 'Montalvo•••••••• IEmpIlo de'eargento.
Otro •••••••••••• José Jiménez Blázqu1iz...... ••••••• '
Cab.·, Com.& Guardia Guardia dlil1.l' ••• Ba.ldomero Gonllflltlz Santin........ '
Civil de Remedios ••• /Otro , J(¡squin Parajo Gallego ". •• ' ,
Otro••••.••••••• Nemesio Romero Escalera ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Clon dis·
. Otro de 2.&•••••• Julián Coqul Arias. ••• ••••• •••• •• tintivo rojo y la pensión mensual de
5.0 ESCl. Movilizado de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Camaiuani Cabo Ubaldo Gali Cesta .
1.· gUa. local montada .
de Remedios •• ; ••••• Sargento ~ ••••••• Manul Vallejo Duyos•••••••••••••
.. '. . HERIDOS .. ~lcroz dep:¡aiá-deiMérlt<i~mtar '·con,"af••
Co a -G· d'~ C' '1 d {GOardia 'de 2.&... JO!;. Ferrandi. ilusrte............. tintivo rojo y la"pensión mensual dem. ~r la IVI e ,7'50.pesetsB, vitali,ei.~ .. _,.' ~
Reme.diO Otro•••••••••••• Indalecio Lajas Marquez '.lIdem id. y la pe.naión mel1l11al 'de 2150
I pesetalll, no vitalioia.
5;- lilac. Moviliz.ll<10 del ' . . I Idew id. y 1& pensión mensoal de 7'50
Camajoani. ••• ~ ••••• jMovibzado.•••••• Matias Rodrigul!z Diaz "l pllsetaa, vitalicia.
Oombates en f(.Montes de Oartag~na", <Santa Oliva) y <San Boque), (Villas), eld de abril de 1~9~
1.e1' bón. del reg. I~j.a¡2.oTeniente !J. R. D. Ma~uel Fidalgo Sarabia ••••.•• 'lCru~ d:e ~.a cra~e 'del '~érito 'Mimar CaD
de Saboya núm. 6.•. lOtro............ ) EnrIque Ferllo.ndez González•••• j dIstIntIVO rOJo, penSlonada.
I lcruz de plata del Mérito Militar COI\ dis·Oab.- gUa. Cartagena... Guerrillero ••••.• Máximo HernándezGonzálflz.......tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pisetaa, no vitalioia. .¡Capitán. • • • • • • •• D. Gaspar Oda González ,Cruz de 1." clase de Maria Cristina. .T,l.er Mu. del reg. Inf. a Cap~nán 2/..... • León yalilla López, lCru~ ~e ~ •• él~se del.14érito Militaraonde Saboya núm. 6••. MédICO 1. ) IgnaCIO Gato Montero j dIltmtlvo rOJo, penSIonada" '"
. 2.0 Teniente E. R. • Alfredo Mérh'¡:j, Grande •••••••• 'Icruz de 1.a clase del Mérito Militar con
I distintiTo rojo.
5 0 T .' !"lIl' lCapitán.......... Fernando Mufloz Jiménez•••••• '\c d '1 a 1 d l M;"t M'l"t '
. erclO~uernl amon· 2.0 Teniente mov, ) José Barco Cao.. ", •••••••••••• ru~ ,e.. c a.ee , .•rI. o 11 ar cOn
tads de Rada Otro............ ) Joan Batalla Cosme•••••••••• ;. dlstlDtlVO rOJo, pensIonada.
&.oTereioguerrilla mon,W~pité.~ Ill. n.... • Ricard;o ~n(\~ua Aldao•••••••. 'lC~u~ ~~ ~,a cla.se del MlÍrito Militar con
ta.da de oartagena •• .(2. TenIente E. R. »AntoOlo RIV6.. 0 •••••••••••••••• j dIstIntIVO rOJo. , .
<3 .,' ,~crnz.de· plata <lelo MéritolJi,Utar. CQ~Ü·
oargento •••••'••. Andrés Lorenzo JIménez........... tintivo roio y la peIl8ión mensual de
Otro•••••••••••. Gonzalo Pablo Moreno............. 7'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo JU.sn Rnbio.Vega. ..•••••.•••••.•• :Jcruz de piata del"Mérit9 MiíiliÍE ~Jiin dIII'
Otro Juan NaranJO Itodriguez........... tif' 1 -'ó . ~nll
Otro José Rangel Mar in ·2.~d~e:e~~,yno~f:l~:a~ menaoa •
Otro •••••••••••• Juan López Hurtado ••••••••••••••
HE~IDOS I '
1.er bón. dal ,rag. Inf.s O 'tá '&' R D '1'5" B' M . é C ' d 1 a·1 d 1 M.L·t Mil·" .. ,
. d S b· '. 'n 6 apI n B. .• • • .¡Bnnqus en¡ to arras , ruz e • e ase e .rI o ltar con
e a oya n m. ••. distintivo rojo, pensionada. .
. . {~~~~~~~~~~
Sargento •••••••• Simón Montoya Urarte •••••••••••• tintive rojo y la penlilión miniual·d.
7'50 pelletas, no Titalicia.
~oldado••••••••• Juan., Flores Corbaoho ••••• ~ •••••••}cr~z ~e plat!1 del Mérito ~ilitar oon dis-
Otro ••••••••••,•. Ventura Sosa Paredes....... .••••• tIntlVO rOJo y la pensIón meIUloal di
Otro•••••••••••• Angal Fdrnáhdez Fullntes....... ••. 1'50 pesetas, vitalicia.
, Otro••.••••••••• José Martín Romero.••••••••• ,., • 'l' '.
Otro ••.••••••••. Pablo Prada Martiuez •.•.••••. ~ ••• Cruz de plata del Mérito Militar Clon dls·
Otro •••••••••••• Mi¡uel Gallego Barrena........... .t~ntivo 'rajo., la pensión mens.al de
Cab.a,glla. de,Oartagenu: Guerrillero•••••. Manuel Maltsstro.,............... 2'50 pe!etás, no vitalicia.
Idem, idem de Rodas •• /Otro •••••••••••• Benigno Fernandez 8uárez •••••••• ;
Servicios hasta el día 8 de abril de 1898
. lcabO Ildtlfonso VilIanova Arriv'a : •••••(
Otro ••••.•••••• ' José Betoret S~gnl'a.••••••••• ; ••••
1.er bón. del rag.ln!.· Otro Timoteo ps.lasí Gutiérrez ID 1 d '.
de Alm~a núm.. .l~. Otro•••••••••••• Ramón Badfa Jtst.rada.... ••••••••• mp eo e sargento.
Otro ! • • • • • •• Ramón VÍI)"ama Pérez •••••••••••• ~
Otro Vicente Caliluch M(lnréal :






b d 1 f atCabO•••••••••••• Cele!tino ,FJorenti Hernández .
1.·' ón. el reg. n 8 Otro José Tayas Grau .
de Almansa núm. 1 . Otro ••••••••.••• José Gómez Granohfs •••••••••••••
;Otro ]'ernando Tont'z AUné .
I Otro. • • • . • • . . • •. Juan' Guiot Herreras .••.•••••••••.
Otro••••••.••••• 19uacio Re}jes Monferrer •• : •••••••
Otro •••.. " . • • •• Valero Arrial J l.il!to .•.••••••••••••
Otro.••••.••••.. Francisco P"ge Ohinchillas ••••••••
Otro. . .. ••••.•. Valentín Saleerto Hernánde:c •..••••
Otro •••••••.•.•. IJeime Vita. Folguera ••.••••••.••••
Otro Manuel TeHo Msrtfnez ..
Otro .•.••••••••. José Alvarez Pérez •.•••.•••••••• ,"
Otro ••••••••.••. Federico Fernánr'ez Mir ••••••,•••••
lotro•.••••••.••. Prndencio GHcÍll. Campos ••.•.••••
O.ro ••.••.•••.•. Eduardu Lópet López •••••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Elizondo Rodrigut'z ••••••••••
O~ro Manud Sánchez JitrénE'z ..
Bó 1 d- P Otr(' ...•...•.••. Valantht Martin' z Hernández ••••• ,n. plOV. e neuCJ Ot Ni l.¡. F .." RR' ú 2 ro............ oo ..~ ern..n·.l€Z omIno .
leo 11 m. .. .. Otro ; Manuel Monleón Aliaga ..
Otro ••••.••••••• José Carrevia .aeluera.,••.••••••••.
O¡,ro •••••••••••• Evarieto Montan-erManau •••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Jiménez Jiménez .••••••.
Otro•••••••••••. Mariano Campol! Barmena•••.••••.
Otro. .. . . . . • . • .. Aniceto Relles Barr6da , .. , , ..
Otro•.•.•.••••.• ¡Rafael Fltl:d Sabaté .,. ~ .
Otro Joaquin DillZ Romero , .
Otro•••••••••••• Salvador Soriano Bdver .•.•••••••.
Otro. . • • • • • • • • •• Francisoo Guel Expósito.... , •.•••.
Otro•..••••••••. José- DJmí~go L'-,zano ••••• ~ •••••••
Otro Bartol'mé Luetgl3B Luetglss .
Otro••••••••..•. Manue! Ral1lirfz Hodrigo •••.•.•••.
Otro••••••••.• " José CO'llt!~ Mirllllef.•••.••.••••••.
. \Otro •••••••••••• Nico!áB Adiego lhanco .
, Otro••••• '••••••. Alberto Cf:lltañlJ Solo••••••••••••.
Otro••••'••.•••••. Félix Pért'z Her,-'ández ..•..••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Servando Herna.nnez Oandeto • • • • • • '
Otro•• , •••••••.• Antonio Banedieo Rodriguez • '" ••• Empleo de sargento•
., Otro ••-•• , .•••••• Diego Vf'g&ZO Chamorro .••••.•• , •.
Otro••••••••• , •• JOEé Cozan Sá.llchez " ••••.•.•••••.
, Otro •••••••••••. José Villar M:;.jón '" ••.•.•.•...•.
Otro •••••••••••• Antonio del. Rfo BJrberón .•••.••••.
Otro••••••.•.••• Fr!'ndl3oo Orteglt y Oriega .
. Otro •••••••••••• Manuel Camacho Kuiz...••'..••.••.
Otro•••• -, ••••••. Ramiro Ramoe Ruj~•••.••••••••. ,
B 1 ¡Otro José Martol:'ell PorB .
ata Ión Caz. de Cádíz Otro •••••••••••• Isidro PedraIvo Ariae ..• , ••••••.••
núm. 22.••••••••••• Otro ...••.•.• , •. Esteban 1\Inrtin Escribano ••••.••. '
Otro•••• , •.••••. Francisco Terralvo López•••••••• ;".
, Otro........... Mariano Garcia Gllrcfa • , •••••••••.
Otro .••• , .••••• Benito Bl.nco Artf'llga ...•••••...• '.
Otro•••••••••••• Manuel Pozo Diugo ..•••••••••••• ,
Otro•••••••••• " Lalireallo LlllUp:i6i Bentosa .••••••.
Otro •••••••••.•. Rafael Gi¡;bsrt Rllt!lÍfez.••. , •••• , ••
Otro•••••••.•. " Arturo Gercfa B!anco Rodriguez••••
Otro••••••••••• '- Restituto Pérez Compani •• , •••••••
btro••••••• , •••• Emilio AlvallZ Rodtigu~z.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Cab)lllero Btlmonte ••••••••••
Otro. . • • • • . • • •• Francisco Samuel Botut ••••••••••.
Otro ••••.••. , ••. Miguel D"¡~adoFtlrnl\nd6z••..•••..
Otro JOfé Cala Bel1Hr¡ ....••••.•.••.••.
Batallón Voluntarios de Otro.; •••••••••. Rafael Font8né Ugu' t •••••••••.•..
Madrid._ .••••••.••. ,. Otro ••..•.•••••. Ciriaco MarHio Góm6z ..•••••.•••• ,
1;, I !...~..... ',.' i,! :-k ,'~ 1Otro •• , ••••.•• " M..nro. Corul:j.o Perera.•.••.••••••••
l.v, ,-, . l' q~~() ~;',~ ~ Ant~Dlo G~t~r1doRamos ~ ..
bór,. d"ltll~C'errrg ~o,m , ~d 1'1 Afll"¡'¡' R''V11.·1tll .
gitnientodeZApadoroa O~ro~ ••••••••••• JOBé Ruíz Ambroüo .
minadores Otro José Ruipérel N&valón ..
Otro ••.••••••• " Manud Loredán Pérez.••••••••••••
Otro José Collar Menéndez , .
1 el bón d 1 1 f Otro Nemesio Barranco G801cf8 ..
•de Ta; e reg. o 67· a Otro~ Jo!é Sáez Arqu! Z ..
ragODa n. • Otro•••••••••••• Manuel Garcfa Carmona ••••••.••••
Otro•••••••••••• Francisco Tir~doMarcu.Uo•••••••••1
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____cu_'_rp_Ol 1 ....... ........ . _................
Capitán E. de R. D. F.rancisoo Beltrán Obiol.••••••• 'Icruz de 1." cla!e de Mérit.° Militar COll
dIstintivo rojo.
1.e!' Teniente.... »Mariano Fornet Perales••••••••• Cruz de 1,- clale d. Maria Cristina.
l.er,-!,.nie~teE.R. ».AutOI~ioMartin Roiz••••••••••• }CtU!, ~e ~.a. ola;ae d.l Mérito ~litarcon
MédlOO 2, .•••.•• »Franclsco Moreno Sáenz.••••••••5 dlBtlntlvo rOlo. .
t
cruz d. plata del Mérito Militar con dls·
Sargento •••••••• Honorio Infielta Camino. •• ••• ••••• tintivo rojo y la penlión m.nlual d.
7'50 pesetas, no l'italicia.
. 2.° Teniente E. Ro D. Pedro Peñaranda Culebras•••••• ¡Cruz de J?r.im"era cla~e d.l Mérito Militar
. con diltlntlVo rOJo, pensionad••
IOrus de plata del Mélito Mimar con dil!'1.81' bó!l' del rag. Inf." Sargento José Esteve Porta , ,.. tintivo rojo y la, p~n~ión menlua! dede VIzcaya núm. 51.. . 2'00 pesetas, no vlt"hcla. . .2.o Teniente E. R. O. Eduardo Carmona Viiioda••••••• \OrUI de 1.a clase del Mérito Militar ~n
distintivo rojo. -.
Sargento ••••••• , t Francisco Cimlldel'illa Alonllo... .
C~bo•••••••••••• \liguel Oalnda Montané••••••••••••
Otro oo .' FraneÍlloo Ficapal Nus oo •
Otro••••••••••• , F"ancillC'o Lópf.lz SanabIÍa.••••••••• Oruz de pláta del Mérito Milita.r con dil'
Otro••••••••••• , Emilio Teixioó Farran............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• JOlé IistradaBonástre, ••••• ,...... 2150 pesetas, no vitalioia.
8oldado Buenaventura Botigué Trivó ••••• , •
Otr•• , •••••••••. JOlé Gil IbáñE'z. , •••••••••••••••••
Cabo... ', ••••••• Pedro Baradad Roig.••••• ,., ••••••
. ~l.er Tt'niente ••• , D, J:'milisno de IalJ Herall Garcia •.. )Or'l11 de 1." clase d"l Mérito ItiUiu Ion
IdemAndalucianúm.5~2,° Tenhmte E. R. ~ Eulogio Idel'ta Garei••••••••••. ~ distintivo rojo·, pensionada. .
Otro...... •• • ••• »~enénCaicoya Cobían 'Icruz de lo" clase d.l Mérito Militar con
.. distintivo rojo.
Bón. Casadorea de Pair, lcruz de plata del Mérito Militar con dis·
to Biao.Il.... 19••••• sarpn~•••••••• Manuel Tejada. Cañete••••••..•••• , tintivo rojo y la penoeión meDiual de
. 2'50 pesetas, no vitaUcia, .
. HERIDOS ,
~cruz de plata del Mérito Militar con die-Soldado••••••••• José LSluia Polo.. ~ •••.•••••• , •••• ti.ntivo rojo y.la peD~ión meDllu~1 de. 7'50 pesetas, vltalicli.
Otro•••••• , • • • •• Ramón Peguera Costafreda • • • • • • • • '
Otro•••••••••••• Cayetano Jiml:"no Masot •••••••••• , .
1 .r bó d 1 1 JI Il Otro Carlos Montañés Ch~les .
. n. e reg, nI. Ot o A t . M t R b'd Vi ú 51 r •••••.•••••• nonIO ll. eo u 10•• , •••••••••••
e zcaya n m. .. ,Otro•••••••••••• Antonio St.Jer Ibarl!! ••.••••••••••••
O~ro•.•••••••••. :;ebastil!:n Pablo Mi~uel. •••••••.••• Cruz de plata del M:érit~ Militar con di.-
Otro•••••••••••• Ra~ón Ferrand? Franqueza....... tintivo rojo y la pensión ml'nsual de
Otro•••••••••••• Jubo Parra Ptllhcltr,.............. n¡ItQ" 'tAl' "
·Ot J é P '.- .. B t t .Iil IJ pese.as, no VI lO lela.ro........ OSI arpIna, a U ,.. .. .
¡Otro ••• , •••••••• Jalé Orellana G.reia •••.••••••••••Idem Andalucia n ° 5~ Otro ••••••••••• , Juan Val~ro O.rtí~ ': ••••.•.• ,., •. ,.• • Otro............ J usn ArgIJalol Artlge.. , ••••.••••.•
Otro.. .. .. .. • ... Anaeleto RepaIda Catalá. • ........
Acción la eMuZa> 'Y (Babi'ltey>, el 17 de abril de 1898
1,n bón. del rl.'g. rnf." . 1 .
B de Sevilla n?m. 33, •• l,er Ten!ente •• ,. D. Luis An~ostoPalma•• , •••••• ,. '~cruz de l." Glase del Mérito Militar Clon
ón. Caz, Mérlda n.O 13 l,er TenIente E. R lJ Manuel Arnal Garcéa........... d" t'· . i d
Idem de lasNaval n.o 10 l.er Teniente. ... ~ Julio Ll\huerta Garcia•• ,....... ll!hu IVO rOJoj pens ona a.
Guardia Civil ••••••••• l.erTeniente.!l. R. » Aniano d. la Cruz Gonlil6z ••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Bón. Oaz. Mérida n.o 13 Capitán......... »Pablo Valero Paraiso , Cruz de LA. clame del Mérito Militar con
1 dietintiTo ro]:o, pensionada•
•- bón. del re«. Inf."
G de Asturias núm. 81. 2.0 Tenieute m. R. ~ Antonio Solia Sabido • • • • • • • • • •• Empleo de primer ten~e~te"de 1" E• .R.
uardia Civil •••••••• , Otro............ • Lope Diaz Cailamero••••.•••. , •• Cruz de 1," clase ([el' Mérito Militar con
. . cUstintivo rojo. .. . . .
Capitán......... »:a.ldomero Oñate Soria ••• , ••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
1 el . . . distintivo rojo, ~nafe;tllada.
• Mn. del reg. Jnf." :.l'.oTeníente E.R'l . . {oruz de 1.... clase: ae'l Mt$ríto ?dilUar con
de Sevilla núm. 83.. • Guardia Civil., í » Diego Flomlletllo M.lUna•••••••• , distintivo rojo.· . . . .
~tro JIl. Roo..... »An~onio Cal'!ll~O.Qulro •••.••••• '~Ol'U'" de 1.& clsse del Mérito Militar con
. lleg. Ini • Ll! ~&pell'n•• , '" •• »Jo!'é I..óp~zP,e~~z=" ••• , ••• ,. . • • díl!ltlnflivo rojo, pensionada.
Id . .ón núm. 38\CII.l.nLlUí.• , • • • • •• t Josa Tarifa Clllt'\Ja ••••••••• , • • • .
:, At*~~~~·~,.1~~.·. 2,eTenitlnitJ!l. R~ »Te~domiroRomb cormero•••••{~:.;~=:ocla~e ~el ~tri.~~~.
: JnUo 1•• -.loi«".u~J,i(....t iNl*¡*fj¡-O" f »Luíl del 810 Sepólveda••• lo u •• fl..fG'¡fCh, .






Cabo•• ~ ••••••••• León Santos CoagaEa••••••••••••••
Sargento •••••••• Gasp",r Lópu Allt.f.~••••••••••••••
,'", ,',. ""<' ,;" _ .. Otro~ ••••••••••• Juan, Sánchaz St\nctlt'z ..
Bón..º!,I.'_\ie lal!lNavas Cabo Benigno Estévelló ~kmoza ••••.••••••
núm. 10. ~ •••••••••. Soldado•••.••••• Abelardo GonzAlez Rodrlgl;1~z .••••.•
Otro•••••••••••• Ambrosio Carro Mngurragonochea ••
Ot~o.. • • .. .. Eduardo Iglesiaa Carino ~
Otro•••••••• ~ ••• Benito Mar.tiu GÓmez.•••••••••.•••
D. O. nUmo 19
Recompemá qua le lea ceucede
~rgento • • •• • • •• i:.'al'ique Fisiesta Gil... • ••••••• . •.. Cruz de' piáta del Mérito Militar con die·
Otro Mariano Gil MoliLllri. tiotivo rojo y la pensión menRual de
Cabo •••.•• , Jallé Colcmilla 8antonjll..... •••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Otro '••••• Isidro auiteñe.r N)gués.. •. • • • ••• •• ,
Id ;,,~~ 'la! .. ú' ~ 3' Sotdado" • • • • • • •• Rosendo Fernández Fernández.• '.' ••
em r a n m. 1 .. Otrr>~ Mariano Cabellur Arnau: .
(~(,ro•.••.•••.••• 1i(lque'l\lontáñtz Jalo .
Otro. • • • • • • • • • •• Blas M81'tin Brosell •.•••••••••••••
Otro ••••••••.• " Angel Gsrie ,Areas ••••••••••••• ~ ••
(ltro•••••••••••• Bernabé, Royo Calvo••••••••• '••••••
Otro •••••••••••• felipe Gó¡;nes 8en ano•••••••••.••• I
Otro Félix Perie Personal I
\
sargento •••••••. Pra'cmacio Martínl Z Rodríg~ei •••• 'IId~in:~d~.td:.y~8nBiónmeneual de 7' 50
.' peseta!!, no vitalicia. .
1.ft bón •..del reg. Inf.a ~tro a. All'jandro Navio Arauz .
de'~8iüria'B" núm 31 (, abo.. . •• • . •• ••• DOloteo Sanz Gareta ••.•.••.•.• a•.
• •(<?tro•••••••.••• a Eusebio Abad &>180a.••. a•. a••• a..
:-oIdado de La••• Wenceslao Falcot Rodriguez •••••..
" Otro de 2.1. Andrés Largo SAez a.
, . 'l~ar~ento •••••••• Bonüacio López SánohiZ•.••••••••• OrDZ de plata del Mérltó Militar con'dfS~
,.. Uaoo· ••• a·•••.••• Juan Ortega 8anch~z.•..•••• aa.... t' t' . 1 'ó 1 d
Idem de Sevilla n.·úm 33 Soldado de 1 a Oanl'el B.yani Gsr .1 ID Iva rOJo y a pensl n meneua e
• • ...... ". ••.••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
, Ot.ro .••.•••••••• JaIme Armengol ~Ir••••••••••••••
Id .,,'" d" ... ' . Otro. • .. • .. •• Francisoo Samper Amorós.. .. • •• .. .
, em e León núm. 3S.IOabo J.sús Martí[le~Míilán .
I¡otro Miguel Casado Lázaro .
lleg. Oab.a del Rey n.o 1 Otro•••••••••••. FranciscQ Cano Htrnández•••••••• a
!:Jaldado ••••.•••• DlJX\as Cebala Herrero•••••••••••••
Otro .•.•.•••.••. José Meno Fernández ••.•.•.•••••••
1 . o'. HERl~OS, , '"''a''''''' . .
MédICO 2 D. AntODlo CJusta ,ti Bagés Cruz de l.cl~.e de Maria Cr18tlna.
2.o Teniente E. R. »Ignacio Vilchez Ramón Ctuzde.1." .c~!Il del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •• ~ ••• " Domingo Mario Ru izo •••••••••••••~o~z~e pla~ del Mérito ~litar con djs·
Soldado••••••• a' Pedro Gonzl\lez CJ\soaleea ••• a..... • tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
Otro•••••••••••• Francisco Oanillas López••••• a• •••• 7'50 pesetas, vitalicia. •
, Otro•••••••••••• Joaquín BUllquet A )x&161'1 •••••••••.•}cru~ de pl8t~°d~l Mérito MIlitar con dls·
l.er Mn: del reg. 101.& Otro•••••••••••• M~IlUf'l Sabaté Solr.•• a•..• a•••••• a ti,ntiTo roje y .la .P!Dllión meneual de
de &vIlla núm. 83••• Otro •• a••••••••. MIguel Aragonés M1,Utí..... a•••••• 0250 pesetas, VltaltCla.
, Otro••••••••.••• Ramón Pefia Cabrera. a.••• a•••••. 'IIdem id. y la pensióD mensual de 7'50
. , pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••• FrllUoisco Pozo 8lmohez...•.• a.••.••
Otro ••.••••• a••• Miguel.SanmarooB Bxpó!'!ito. a..••• a
Otro....... a• ... J os~ Maldonado 00be...... ~ •• a• a•
Otro•••••••••••• Joaqoín Val Azorin. a••.••••••••.•
Otro. a• • • • • • • • •• ltnriqne Espiro TaÚ111s...... a• • . • • .
Otro. • • • • • • • • • •. Lorenzo Sánahes Martinez • • . • • • • •. C d' , '1' t 'd 1 lu'é' 't' ·¡U··'i'¡ .. d';'-
, ruz e p a a e J.u. 1=1 o ,w." ~ar con, 11.\'"
Bó
'·0"":.,. Mé id ú (Otro•••••••••••• MiguelGaroia Marcellan•••••••• a.. t\DstitVo rojo Y.ltall?~psiónmensual de 2i 50
n. alt. ue r a n - Ot......., Junn Mora Torregro~a pe e as, no VI a 101a.S ). &."'. • • • • • .. • • • • • p ... • ••••••••••••
mero 1 •••••••••••• \Otro a.• a••••• a•. Lázaro RRlJlÓn Rp.trián ••••••••••• a
R- ~~'2\ d'l~' ~atOtro .•••••••••.. Leonardo. ~¡oreno 1 steva .•••••..••
ego .' e '1 nOtro \J)legl.l Qu.ntero Pér.:z.•••••••••••••
mero l............. Otro............ AngElI Faijó Domen eoh •••••• ,•••• a•
• •. ; ., "'1
Acc~cmes ih (Macio) y ePaso MalO), los días 12 Y 13 de abril últi'IM
l·d.=~=~'is~~JPdmerw~i~~'~..ID. Alberto Oaso A&üe~~~ ••••••••••II~~~~~~:a-c~~~~í~·MiIr~r~
. t.· . , . ·dlstlntIVQloJO"P6ulonada. . .
© Ministerio de Defensa





R~mpellS& que lO lea conclal
•
Bón. Oaz. de Mérida nú·~2.0 Teniente E. R. I
mero 13••.•••••.•.•1 Carabineros ••• D. Jesús Ortega Galán••••••••••••• IImpIeo de l.e~ Teniente de la E. R.
~caPitán......... »Pedro Santo!!lArnaiz•••••••••••• ~ldem 18s Naval núm. 1 Otro •• ·0.·····. .. »R~m~.n Itchagüe Alvarez•••.•••• Cr~ ~e;1." c~ase del. Mérito Militar con2.' Temente E. R. »Llboflo Marcos Arias........... dlstmuvo rOJo, penSIonada. .Otro............ »Serafín Vida1 Hurera••••••••• 'Ioruz d.1~a 'clase del' Mérito Militar 0011I . . distintivo rojo.
1~~~Itán. • • • • • • •• »Agullt!n AVI!éfl1 Arnsn•.••••••••• )Cruz de La clase del Mérito Milit&1' oon¡.l.' Teniente... •• »FederIco Qmrante Durán ••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.Idem de Mérida ú 13 Otro••• '.:······ »M~nnelGonzález Carrasco•••••• 'Icru~ (~e 1.... cla~e del Mérito Militar conn m. • -l .• dIStIntIVo rOJo.2.' Teniente E. R. • A".?I~~!allelo V~la •••••••••••• Empleo de 1.- Teniente de la E. de R.
Otro. ••••••••••• »Sergio b;:..r.Q...oy Vl1a ••••••••••••)
"'-<".
, ,... . 'lca~ánJ2.0 Anto~io Florido Hi(.":.'!.l~:·······
1.- Mn. del rag,., Inl.... Capltán"'•• .¡...... »Ignaclo Roldán Pérez •••• ~ '-..... ' .
d• .Mtudas núm. 31. 2.0 Teniente:E. R. I Antonio Cardona. Oastr,0 •
Otro•••••••••••• ,» José G.arcia Donoso •• :' Cruz de 1.a clase del Mérito Militar eon
. ¡CaPitán......... I A¡¡UBti~ Calvo Pachó~ •• '•••• ~... ~jstintivo rojo; pensionada..
Otro B. R •••• :. »Sandalio San Fnlgenmo•••••••••
Capitán•••••••• ~ I Rafael Salamanca Aloneo•••••.•
1.er Teniente..... »José Romero Araoz•••••••••••• •
Otro. ••• • • • • • • •• I Miguel Romeu Sabaté ••••••••••
Idem de León núm. M. Otro E. R....... I Romualdo Redondo Diaz••••••••
Otro E. R....... j Enrique López Garrido•••••••• 'IOruz de 1." cIaso del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Otro lIl. R•••••••. » Angel eai,l·!ja Télles••••••••••• 'l
Otro !l. R....... • 4-ngel :t;.eiva !lello••••.•••••••••• Cruz d~ l." oiase del Mérito Militar con
Otro E. R.... • HerneslO Núfillz l\1:endlera....... d' r f . . d
Capit&n•••••• ::: I :BIas Ramol Alciz~."" •.••••.••. Il! In 1VO rOlO, pensIOna a.
Id,Di de Sevilla núm 33 2.1> Teniente !l. R. » Antonio Roman Jinié,:t'z, • • • . • •• . '
. • , Otro E~ lR....... I Pedro Garaia Garrido•• ·•.,•••••••• IEmpleo de loe~·T8nIente de la J!l. de R. .
_. . ". '.... Médico•.••••••••• I Juan Garcia Rojtl ••••• o" '" ••••• ~Crn~ {~e ~.a cl~l!e del.Mérito Militar conBe~ ~b•• d~ Bey, 1•• 12.o Teniente B.R.• Domingo Alonso Salvador..... :',., dIstlntiVG lOJO,' pensionada;
¡Cabo •••.••••.•••• Manuel G~rci& G0!1zález•••••••••••
¡Útro.••••••••'••• Ramón EJ:do Bomlla ••••.•••••••• .
,Otro •••••••••••• Teófilo Canedo Sal:ado•••••.• • ••••
IOtro. ••• • • • • • • • • José Vila Farnlindez ••••••••••••••
I Otro•••••••••••• Pio Garoia Muñoz .
Boldado••••••••• Lorenzo Rodri¡uiz Cosbal••••••••••
Otro. • • • •• • • . • •• Manuel Lorenso Bragado ••••••••••
Otro. •• • •• • • • ••• Ramón Percim Fernández •••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Florel Dorado •••••••••.•••
Otro••••••••.••• Policarpo González Tronconero•••••
Otro •••••••••••• Baudilio PUJol Quinti•••••••••••••
Otro. • •• • •• •• • •• Conetantino Vázq llez Dominguez.•••
BOn Otro•••••••••••• Cá8t~r Gonzál~zFernández •••••••• Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis-
• Caz. de las NaTas Otro•••••••••••• DomlD20 IgleSIaS Currés.. • • •• •• •• • tintlvo rOlO Y la penSIón mensual de
número 10•••••••••• Otro•••••••••• o' Delmiro Molinar Lor.nzo.......... .2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • •• • • • ••• lllmilio Garcia Fernández••••••••••
Otro•••••••••.•• ftlnrique Alvarez Cortés••••••••••••
Otro•••••••••••• Eusebio Hernández Vázquez •••••••
Otro •••••••••••• Mariano HernAn Jiménez ••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco GonzUiz Zsmsreño••••••
Otro •••••••••••• Fernando EXpó8ito de la Crnz••••••
Otro•••••••••••• Luis González Ceiio •••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Gamnro Dominguez•••••••
Otro•••••••••••• Oristóbal dardo Riera •••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• BIas Sánchez Alonso ••••••.•••••••
Otro••••.••••••. Ftáncisco Arosa Gareia••••••••••••
Otro. • •• • • • • • ••• Aureliano ~U8tOS Jiménez •••••••••
2.0 Teniente !J. R. D. Pedro ISan Martín Llasterri.•••• 'lorul de VI;' clase del Mérito Militar eoadi!!ltintivo rojo, pensionada. r
Sargento •••••••• P~droBón Bobé••••••••••••••••••
" Otro. • • • • • • •• ••• lllliaa Ruiz Canales. • • • •• • • • • • •• • • • .
Íd d Otro•••••••••••• Pio.Martinez Casanova••••••••••••
em e M8rida núm. 13 Otro. • • • •• • •• • •• Ramón Bardajo Corta •••••••••••••
Oabo ••••••••••• Pedro Rinrola Badia•••••••••• ; •• Crul de plata del Mérito Militar con die-
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Torres Mena. •• •• • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menBual d.
Otro.;: ••••••••• Ignacio Ruiz Canales.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • •• •• •• • • •• Martin'RamiB DaImau ••••••••••• '.
Otro ••••••••• '.• 'lFraQc~sco Rose~ Pascual .
otro de eprnetalil. AntOnIO ExPÓSIto ExpÓSI'O••••••• ~
ift¡¡:" © Ministerio de Defensa
18 enero 1899216
,....-.._~-------------------
D. O. núm. 13
-----------------------
euerp.. ClU81 • NOJCBRJ:S JltHll1penar. que ••1••Mliüb
....
Corneta••••••••• Félix Sanz BOlque••••••••••••••••
Soldado de 1.·.••• José Jimén"z Catíete ••••••••••••••.
Otro de 2.&•••••• Angel COlcojnelo Rivi~la ••••••••••
Otro•• : ••••••••• Aquilino B!lnito G~.uzálbz ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ftlrrer Padrón••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio 'FEirr"r Mr-.téo •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Candido del Ca¡.¡tlll¡} ••••••••••••••
Otro •••••••••• " C:andiv Hótnáu(lez AViaba.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oonlltantinu Collado Fatas •••••••••
Otro .•••••••••• , Félix Larena :ftUeilü•••••••••••••••
Otro. • •• • •••••• Francisco Mundt!lJIa S"iimul ••••••••
IOtro•••••••••••• Franc~sco P~rfz Vi)een~e•••••••••• ~
Otro•••••••• , ••• Fr8n~il8coPmezo !.ndrIl'I' : •
1 'd ~ . 1\1 -a"•• fII •••••••, Otro. • • • • • • • • • •• 81 oro" 5trliUJ.CI' :.....U·Q"Z ••••••••••
Bón Caz MérHa n -13 Otro•••••••••••• JJoaqu~n ~s~':.401Rio••••••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con díl-
. . . . . Otro............ Oíf,~~l P~_~~dQlLu¡¡;art...... 1.intivo rojo y la .p~~lióll mensual de~~ro•••••••••••• ~:."... GtrrIs Ibar"il • • • • • • • • • • • •• . • • • 2'50 pesetas, no vüalioia.
~J¡ro•••••••••••.•. Juan Ga.!J~ón Aragunés ••••••••••••
Otro •••••••. '. , •• J aan t1í!lbri Biárgo ..
O~ro ...... ~.~ ~ •••• Joan Riva8 IMñu...•.••••••••••.
Otro ••• , • • • • • • • •• Juan Ventura. MI" tot••••••••••••••
Ot o~ 5io:;ón Call1Bia Gillán••• ; ,
¡Otro••••••.••••• A.ntonioZ~pderM':irinll, ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• A.bel Gil c.J~t&lá•••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Febre Rdl!••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Lázaro Ramón V;.tútin.•• , •••••. '"
Otro••••• , •••••• Marcalino Llihuert'~ Torres••••••• ,.
Otro. • • • • • • • • • •• Mar;nel Hor.iáno Ce,~olJÍftrde ••••••••
, Otro•••••• , ••••. Pad.ro ,Carmona ¡)€~ez••••••••••••• ¡
·O~ro ••••••••• '" Ca81mIrO Baqere L~,huttrta.•••••••• :
Beg.lnf.&de Cuba n.o 6510tro•••••••••••• M:anu~lGiJ,:Oruñ\, .••.•.••••••.••• :
1
2,0 Teniente B. R. p, CarlostJreta. étd Campo 'jOtuz de 1.• olase del Mérito Militar COD.
. . distintive rojQ, pen!!ionaña.
\
' . Cruz ite plata d~l Mérito Militar con di!!·
Sargento •.••••• ~ Nicoláe Arguas Dumingo •••••••• " tin1Jivo rojo y la pemiÓ'll mt!lIlBW tle
2'50 pe!letal!l, no .,italici&.
2.' Tenj,,,nte E. n. D•. seraPio. March'mte R·,drudo••••• ¡cruz de La cli'se del :M:erito Militar con
. . disrtiatiTo rojo, pensionada.
l,er hón. del rt'g. Inl.' Cabo A¡,~",1B".añt6 .E!e, , ..lejo Empleo de ~arg-nto. .
de A¡;turil.lfl núm. 31. (Otro •.••• , .••••. FfUct!1?EO l?0[j1it,gaez GUllrrertl ····1
Otro ..•.•....••. JArÓDllXH' SlgtltlrO ArraLz ...•.. ,.,.
. OtTo, .•..•.•• ' .• Antonio López Bntrón .
Otrn ••• " F'iannisco :a ITrIMl;· Avilll , .•••••
O.ro ••••••.. , ',Flsncüco Mor",no Hernallgómez •••.
8:,Jdado ..le l.a., , 'Felipe R.cío Can hantell •..••••. , .•
0,;'0 de 2,& ••••••.rulíán Alónso Mu oz••••••••••••••
Otro ..•.•.••••.• M81lud Herlllln,kz Al';n~ /.••• ;. , •.
Otro •.•••• , .•••. Neoolit;io GÓDlorZ Uom;J1!0••••••••••·
, fRIUgento •••••••• ()Ili'lr.S AÍ3;mc:o Pedred.. , ., •••••••.
Cab ., ' •••••. , .1-.1"6 H8l'ná.nGtlz Cttiz.• , • " •..•••••'
I ·~ 'd '" l' ú 33 Ot. o, , .. " ••. ·F'nndf'(](,'Fr!!ix,·'" Ar 'evoJ .••••••.•uem e cevll a n 'Xl. (s 1 ' ,.' , 1B "'t· Fe'
, ~; ,oaoo.. .. .. ...... .... 'r:l~~U~ .f~.1. .;,t;.n.. .: 1 "1 a .a ~ "., ..
OtlO. • • • • • • • • • •• l)lego .l\.1arq uez S ch~ .
Otro •.••• ·.•••.•• Juan Llambruú Castelló••••••••••
Sarger..tQ .••.••.• Nicóliul H¡;rLan hl,; Santia~o .. , ••••. Cruz n.e pl~t8 d~l Mérito Militar con dil·
C,;bo..', ••••••... J3rl>tlii'J LCrJii'z Delga·w. . ••••••...• tiutivo rojl) y la pensión menénal de
~a.rgento••••••• , .J",rÓnün'J Gll.roia 1";01'"no •••.•.•••• 2'50 p€l!letas, 'DO vitalicia.
Ot,ro •••••••••••• CirialJo Rod'riguez Art'll.AS ••••••••••
Otro ••••.••••••..'lsnnel a"!IImpn '1'r VaN:la .•••••••.
C,~bo Ftanoiaco Pérez C;I;\tilJeja••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús Fuentes Va·'~ro ••.••••••••••
Id d L ó 'd 38 Otro•••••••·••••• La~reanoV3~quez.Pérez .
too e e n n m. , Otro •••••••••••••Javler MartinE!z A onso.•••..••••••
Otro•••••••••••• ltdúardo C'.}rtéllM'l!a••••••••••••••
Soldado .•••••••• GnaiflrlJlndo F.rn:~ndez MuÍloz ••••.
Otro 'MaUlla 8al~do Q¡'lIÚfZ ••••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzb ~rez ~&, arro •••••••••••• '
Otro. , •••••.•••• Fr'ancilllco Coutrer: El OontrerA•.•••••
Otro•••••••••••• Gre~orioM.ingo Simón .•••••••••••
Otro••••••••••• ~Joi5é'P&tiñoOamu"\a •••.•. , ••••.• "
{
Sargento .••••••• "Juan Ortig.iH C61'o Il~ .••........••
Reg. C"b••del Rey D."1. Sold~do.••.••• ~ ~ F'ábIlln Gi'rbta··<nróf:&..;"." ••••••••
. Otro. ~ •••••••••• Joeé SQ~la Rebollo ..••••••••••••••
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01'=- , <"'~<-" --,,------ •.,..I't__W':'."'.~''''..oIj" ..__ _IlN_ , >'C ll?J¡__' _..," 1l0 _w·IiQ~, .. -.
____cu_er_po_. I Cl_&_~e_.__\ J)\_.O_M_B_:R_E_S_.;... .I :R;l_c_om_p_e_u_s&_q_u_e_le_l_.e_.c_O_~C_i~'_:: _
¡Soldado.. • • • • • •• Maree!;) Sj,nchez lQ;ual ••••••••••• '1' ~ Otro. • • • • • • • • • •• Florencia Romín Gómez •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-ReS· Otb. Rey núm. 1. Otro Leonardo Mcr!'no Este!'>nn......... tintivo rojo y la pensión mensual de
O
Otro•••••••••••• Angel GUijll Ou1tJiugu<1z............ 2'50 pesetas, no vitalicia. '
tro .••••••••••• Diege PérllZ Quintero:... •• •• • ••••• .
Cruz de plata del Mérito Mi1i~ar con dia-
Sargento •••••••. Ángel Albilldra Mont"s .••••••••• Jtint\Vo rojo' y la pensión mensual de
. t 7'50 pl:J~etag, I}.O vitalicia.
Trompeta ••••••• Jf>8ÚS L~nzaderA López ••••••.•••••• / ' ,
• Artillero 2.0 ••••. Antonio Flor~ntinoGallardo .•••.•.
0.° reg. Art.1\ mont3ña.. Otro ••••••••.••• Oristóbal Vftls Ctl:8te'laJ.Soou...... ••• .
. Otro•••••••••••• Ildefor:so Oontero.Pulido •••••••••• Hem id. y la. ,pe~l!~ón mensual de 2'50
Otra•••••••••••• Jl1<in Galea T¡Jrrt'lón....... ••••••• pesetRs, nO Vlt&!lCll¡¡.
Otro••.•••••••• , Jai'me T.n. Gual .
Otro Juan Riv~ro GuiHén •••"•••••••••. '1' ,
Otro ~ílvelltteGrau C..n(lel1 .
HERIDOS
l.el'bón. del rt'g. Inf.&de .
León núm. 38 ' ••••• Primer teniente •• D. Zoilo Espejo nodrfgutl~.••••• , •• Oruz de 1.a clase de Msria Oristina.
:a,O Teniente E. R. t R',món Rod.r:ígut'Z 09.enca••••••• ¡GlOS d81."al"'~8 del Mér~ Militar con
0.- reg. Art.ll montaña.. ai~tintiVu :rojo, plln.ionada.
. Sugento Joeé Macado MaraIea l
Cabo ••••••••••• José n¡tdma Peres•••••••••••••••• C d 1 t d 'I'Mé't M'I'4oft d'
't'UZ e p a e. e 1'1 o .1 l_r con 18°
. .(ot .DI'G notivo rojo yla pensión mensual de1 el' bón del rea Inft ro............ !8metrio.Ve a ómez............. 2'50 t 't r .
•d. LeÓn núm. 38... :. t?tro ••••••••• , •• E.i.u.rda Corté. MtBl'l. • •••••••••• •• pest: ill, no VI a lela.
SQldado.•• , • •••• A.ngel Dáz M:epd:o~!l••••••••••••••• ,
.' '. . fCruz de plata del Mérito Miatr.l' con dis-
\
Ottó Antonio Nanrro lfartiúez , tintivo rojo y la pensión mensual de
\ 1'1)0 pesatae, vitalicia.
J: o O~ro •••••••••••• Diego del Puerto VeneKas ~cruz de plata del Mérito Militar con dil-
u. reg. Art.- montafia.¡05ro••••.•••.••. Oi!lgo Quintana Vil ,.... tintivo roj\) y Ja penlí.ón mensual d.
Otro•••••••••••• A'lt....nio· Martines M..rtíu'.:z.. .•.•••• 2'50 peseta!, vitllJioia.
(
croz de plata del Mérito Militllr con dill'
. Otro•••••••••••• F.lipe Brid Gómez ••••.•••••••••• tintivo rojo y la penSIón menenal de
. . 7'50 p.aetse, vitalicia.
¡Otro•••••••.••••. Cip!iano Piña Mllrillo ••••: •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con lill.
OOtro•.•••••••••• AIIllJ3ni.lr~.Peral Odontegm......... tintivo rOjo' y 1& pensión mensual datro Manuel PIquel Pér'l .. ...0:.0 t'" ",Í r "
Otro •••••••.••••• Antonio Garc:La Talles... .•••.••••• ¿o u pel!le ·..S. Vl ,a lela.
1.er bón del rag 1 f a Cruz de pl~ta d@l Mérito Militar con di!-,
d. Leó'n núm. 38 n. Otro Romualdo Alvarel G.roia.......... tintivo l'ojo Y,la .~eneión meneuaI de
...., 7'50 p~ll~tall, VJt!.lt018.
Otro •••••••••••• Joeé Herrero Dominguez.•...••••• 'IHtm id.. y la p'!lu'ión men.ual d. 2'50
pelletas, vita1illia.
Otro•••••••••••• Fr.uci"coF..l(!ón Alnr$z•••••••••• ¡Idem id. y la pensión mensual de 7'50
Otro •••••••••••• Mauuel .Martín GrAnde •••.•••••••. ~ peseta!!, vitalicia.
5.0 rel. Art.t\ montAña. \~tro•••••••••••• J••ús Pla~aC14p'ro ••••••••••.•••". . .~ {Otro Mal5l1!'1 JUXlán" Polo ..
n. CaJa di! Reu., 16•• IO~ro •••••••••••• I!lmilio OalAll!l Rodrigud•••••••••••. Oruz de plata del MérUo Militar con di&-
l.v'h" "Iotro••.••.••.•.. a.he) Ml"rti~~1 Ort~~~.•••• ,.... . . t~nttvo rojo Y la, pe~~ión meDsuaI de
d óu. del reg. lnf. Otro AgQ~~tin Sllb.Iré San M1lluel •••••• ", 2 50 pesetas, no vlt¡¡.lIcla.
e L~ón núm. S8 Oliro Manuel Pém; López ..
. Otro Antonio tispada 'E~pRdll .
Bón. Gill; de las NaV5f\Otro•••••••••.•• Rufino Allcns' El:lo..,.a .•••••••.•••\Crllz de plata dal Mérito Militar oon dis,
IdDam. 10 .: ¡Otro Ma"utll H~r.Qia C.atlilo ,.)~ tintivo r()j~J y la pensíón mensual de
Idem líe Mérlda n.O lZ.jOtro•••••••••••• l:'afill61 CAllejo Vill.:mte............. 2'50 peS::}tlis, vitaliciA. .
1 emb •••••••••••••••· Otro•••••••••••. Francisco .h:steb&u GÓ'XliZ ••••••••••(crnz de plata del Mérito MilitAr con dis-,_r ón •. del rel. lnf.-¡ ,tir¡.tivo roj) y la pensió!l mensual de
d. S.vIUa núm.. 33 •• ~Cl\bo .•••••••••. .Tulln Hercández Lozano........... 2'50 pesetas, no vitabcia..
Servicios en el Hospital de <Oas.ilda Trinidad> (Villas), el 14 de abril de 1898 .
l!!Ianida l Militar. '" ••• Médico V' .•.... D. C lyetann Banzo Qt1fvedo•••••••• rcruz de l.a n}ltée del Mérito Millt¡;.r con
Ad . . distintivo roíe , penBÍilll~dt\. .
món. Mihtar ....... Oficial l.... ..... ) Inocencia Cnadrado Cunchilloll •• Qruz de 1.'" 'cl:s.ele del MlrIto Mihtar <lon
. dillltintivo rvjo.
Enmtentro en el <Monte LaZlosa> (Pinar del Río), el día 19 de abril de 1898
l '. \'1.0 Teniente.!l. R. D. Lino Capella Vaya 'Icru~ d.. La ~lMe del Mérito MHit&r "on
1.... b6n. dfll r\lg. Jút.a ,. rl1.'8h'.tiV.. ,ojn~ ." . . . .
!'aIUftCibSf1tun. 22..¡IÁI',lento.•••••••• NU,AI;)O¡' M~tti..u D!1tán •• ~ ••• "•••••• )OfJ:.!Z ~e p16t~ df7t MérIto ~IllltlU' aun dlll'
. 'bo PablO Ruino tledma .•••••.••••••. ( 'i;1nttVO l'Gloy la penSIón meneual de
"iaádo.•• : ••• :. JOlé Cebollero M~ré •• , ••.• , , •••••• ~ 2'50 pesetas, lÍO vitalicia.










'. {crUI de plata del Mérito Militar con.pw..
lcabo••••••• ~ •••• Miguel J uanola Casademont " • • • • • tintivo. rojo y la pensión melliuM d.l.er Mn. del reg. Inf.a . ' 2'50 pesetas, no vitalicia.de Gerona. núm. 22.. . Cruz de plata del Mérito Militar con di••·. Soldado. • • • • • • •• Manuel Daniel Alvarez •••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual d,.
I l 7'50 peietas. vitalicia.
Encuentro en el ,Mogote" (Habana), el 2'1 de abril d~:t$!)lJ
¡2•• Teniente E. R'l IReg.lnf.· ¡\lada Cristina O~balleria ••••• D. Eustaquio del Bao Hernánd.....}Cruz da 1.· clase del Mérito Militar GonnúmeIO 63 •••••••••. o.pItAn: •••••••• / ) José Sabau Quintero •••••••••••5 diitintivo rojo.
1. erTenlenteE. R. ) Franoisoo Mozo Montee••.•••••• \
(Cruz de 1.a clalBe del Mérito Militar oonC~~itáD:..~' • •••••• ) T~má.B Lapls Gil.•• '.' •••••••••• , distintivo rojo, pensionada.
1. T.nI.4n~e••••• ) Hilarlo Hernánd,z RIver••••••.•}
2.· T'4niente.. • • ) José Santafé Santamarfl••••••• 'lOrDI de 1~· clase del Mérito Militar Clon
l.el! bón. del reg. InLa Otro••••••••••••• ) Ceferino Lfltorre Latorre ,. di!tintivorojo.
de Navarra núm. 26. " .':::¡ar~nto •••••••• Tomás Carrera. Planas••••••••••••( .Cabo Vioente Mirabal Pueja•••••••• : ••. Croz de plata del ~érito Militar con die-Otro. • • • • • • • . • •• dalva~or Viciano Paetor • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la. peD1l.ión. meni~f'l, d#l¡oorneta ••••••••• FranCl~oo Alon~oAlverda.......... 2'50 pesetas, no !~taliCla.Soldado •• ~ ••.••. AntoDlo Zaragoza Martines. • • • • • • • .Sargento ••••.••• Antonio López U"ene.••••••••••••• ¿Idlm id. y la '. pensión menl!lual de 7'50
Otro••••••••.••• Gregorio l:lllnz Fuentes .••••••••••• ) pestltas, no vitalioia.
Otro•••.•••••••• Domingt;) Martín Redondo •••••••••
Cabo.•••• ~ .••••• Pedro Esoriu Marin .••••••••••••.•
Otro •••..••••.•• S:lt8ro HaDz I::lalnverri •..•••.•.••••
Otro Pedro Iglesi.. Martin .
Otro.••••••••••. Ar6enio Garoit' Martinez•.••..•.•••
Otro ••••.••••••• Juan Llllrénll Santol!! ••••••••••••••
Tr'Jlr..petll.•.••••• Francisco Váquar Gil •••••••••.•••
~oldado.•••••••• Jueto Gómez Martinez .••••••••••••
Otro. • • • • . . . • • •• Jalié MoraltlS Era ••••••••••••••••
Otro •..••••••••• Juan Abad Moreno ••••••••.••.••.
Otro••.••••••••• Joan Torres Alvarado .•.•••••••••.
Otro. • . • . • • . • • .. José Romaneo León.•.•..••••.•••.
Otro •.••••..•••. Juan Sanabre Manu.nlt ••••••••••.
Otro •.•.••••••... L"ón Caballero Tl'ujiHo••••••.••••.
Otro •• ; • • • • • • • .• Migu!!!l Tolón Govin••••••.•.•••••.
Otro. . • • • • • . . . •• Manuel Carrillo Torralva ••••••••••
Otro•••••••.•••• Mauricio Trapero Rubio•••••••••••
Otro. • . . • • • . . . •• Miguel López CaroPO!! •••••••.•••••
Reg. Inl/AMada Oristina Otro•••••••••••• Angel Valiña- Ca.tañeira••••••••••• m d l t d 1 ·'é·t Milit di
númor' 6,;t " O A t . O t G t vrOI e p a a e .DI. rIO ar oon l'
"o u.......... tro............ n ·onlo r 8 ra eoorl!! ...... o..... .. . .' 1 'ó I\l d






lvo rOlo y a .Pt_el~a~.n,.me~~.u •.8
Otro ...•...••.•• Bartolomé Nor;heras Busquet....... ' pelletas. no VI ",,"CIa.
Otro.. .. .. . . . Oiea_ Melero Calalinohe ..
Otro•••.•••.•••• Diego Martín CIstro ••••••••••••••
. Otro Franoisco Vila Btlrceló • ~ ..
Otro•••••••.•••• José Cidre Gonztl.!ez .••••••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Ignaoio Delgado Baire •••••••••••••
Otro Juan Salas Juan(\tas ..
Otro .•.••. '" Mode!lto Mlnaya Dorado ..•••••••••
Ot,ro ..••...•..•• Marcelino Vázqnez Hernández•••••.
Otro Pedro Iglesias Eauiñas .
Otro •••••••••..• Pedro Uaatelló Pnj,)} •••.••••••••••
Otro .••••••.• ~ •• Ramón L..rramollll. Salum •••••••••
Otro•••••••••••• Rafael l\!lir«u.z Bu·rera .
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Pinedo Rodríguez •••••••••
Otro •••••••••••• Tsodoro Hueso Gil .
Otro •••••••••••• victoria.no BaHe!teroEl Péres••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Vioente Píedraboena CAlero •••• ~ •••
Práotioo de La•.• Felípll Sabatier Péru.••••••.••••••
Otro de 2.·. •• • •. Rosendo Garafa Campomanes. • • • • • .
{
oruz de plata del M.ritoMilitar eoa,téU'-
argen to •••••••• Laureano GODzt\lez RiverP •••• • • •• .tintivo rojo y la p.naién m'" d.
I . . ' , '. '. '1t óO peB~t&l!J .no "italicia.
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Cuertl0l 01"8e. NOMBRES :aellO lnpensllo que se les concede
--
Bag. lnf.- de Minia OriB- , )or~z ~e plat~ delllIérito ~ilit8r con dis-
tina núm.. 63 .••••••• Soldado•••••••.• Rafael Flores Garcis. • • • • • • • •• • • • • .tIntlvo rOlo y la .pe~s.Ión mensual de
I .7'50 pesetas, no VItalICla. .Otro•••••••••••• Ped'ro Ramos Hueto.••••••••••••• '11dem id. y 1.. pensión Mensual de 7'501 ' pesetas, vitalicia.
Encuentro en (Arroyo Guaya7Jo~, el 27 de abril de 1898
:B6n.Chiolana, Peninsu-t .
lar núm. 5••••••••.•12.- Teniente m. R. D. Juan Gallego ADzar•••••••••••• {Oruz de l." clase del Mérito Militar con
1 el' bón del reg 1 f .~¡Otro............ ~ Juan Espárt';;~ B~rbB••••••• ~ •• 5 distintivo rojo, pensionada•
•d Mu' c's ú • 37' Cabo ••••••••••• Miguel Rodriguez ROl1r:;uez •••••• ·1l!1mpleo de gar~ento.. .
e r 1 n m. • . Sol~ado de 2.· •.• ;r~an Jiméhez Reye~.•.•••••• " ~ •••)Or~z ~e pla~a del Méritn .Militar con, dlll-
4.0 reg. Al't.a montafía. {ArtIllero •••••••. ISIdro P~rez Navarro ( tll~~VO rOl!, y l.a pensIón mensual de
~Otro•••••••••••. Barnardmo Agustín Gárata ••••••••) 2'av, no vItalicIa. .
1
' HERIDOS; f .
, )CIUZ de piaia del Mérito Militar con dis-
l~er bÓu. del reg. Inf~a~ca,ba ••••••••••. Alonso Mateos Pérez •o••••••••••• ~ ti,ntivo rojo y .la 'p~nsión mflUlilual de
de Murcia núm 37 { 7 50 pesetas, vItalICIa.
• •• fSoldado de 2.- ••• Manuel Gómez Rico .••••••••••••• o¡IdSm id. y la ,pensión mensual de 2'50
1
pesetas, no vitalicia.
4.° reg. Alt.R monta:ña. 2.° Teniente E. R. D. Pascual MoreIl Peral ••••••.•.•• Oruz de VI, clase ~e Maria Cristina.
Bombardeo de la escuadra americana tÍ la plasa de Matanzas, el 27 de q,bril de 1898
Sanidad Militar •.••••• Médico 1.0•.••••• D. José Barreiro de la I"'lesia {Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
Ofioinas Miliíáies••• o•• Oficial 3.0 • • • • • •• lt Augusto Baué Alba.:'.••••••• ~ •• f distintivo rojo, pensionada.
\Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Voluntarios, 7.° tercIo. l,e1 Teniente.... ~ Eduardo Roíz Luzurriaga••• oo•• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, no vitalicia.
Art.-, 11.o batallón •••• Oapitán......... ». Francisco CobiAn Montoto••• o•• 'l
Idem, 5.0 ¿nonbfíll •••• Otro .. :......... »]j'rancis~oOrtiz Cortés •••• ~ •.••. Oruz ~Q.L II c~al'le dal. Mérito Militar cnu
Idem, 1l~ batall.?n. • •. 2.°~enIente E. R. »Em~terlOPacheco Flores. • • • • • • . distmtll'O rOJo f, penslOnai\,~.
S. M., 5. montana .••• MédlflO 1.°...... ~ Manano Est.ban C!avillar...... .~s t L . U b ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS-Art.a, 11.0 batallón. o.. ar~en o........ UClO. r ano Gonzál~z•••• ,........ tint,ivo rojo y la pensión roe~sual deArt111ero • • • • • . •• IgnaCIO Ruiz del AguIla. • . . • • . • • • • . 50'" t 't 11' 12' pese as, no 'VI a c.a.
l1.er Teniente •••• D. José Ol'tega Parra ..•.•.••.••••• IOtOZ de l.
a Cl,aSS del ~érito MilUar con
In~., l.er bón. S.er re • . .qis~intivo rojo, pen~lOna~a: .
Za d M- g . . .' ¡cruz de plata del'Mérlto MIlItar con dlS-
pa ores lnadores. Oa~o.••.. 'o•••••• Mamerto Díaz ~IméñéZ..""" ... ~ .. . tinth'o rojo y la pensión mensual 6el
R Zapado~ 2.•.•••• Alberto Rodriguez Vázquez......... . 2'50 pesetas, no vitalic.ia: ..
lni. Ouenca núm, 27•• ¡2.0 Temente E. R. D. Eloy Rodriguez Bermejo ••••.••• {CrQ.~ .q.e f.a cl~Badel Mento Ml1ltar con
Otro '" lt Jo~é Suánz GÓmtz } d!stmtlvo rOJo.
, {cruz de plata del Mérito ~mtllr con dis-
O b'" Sargento ••••••.• Miguel Hernández Fernández•.• o.,.. tintivo :rojo y la .pe~r}ón mensual de
a • ,reg;de Sagunto • . , 7'50. p€l!e~as, no vlt~hCla.. • .
Cabo.. .. ••• •• Pablo Berrocal Pájaro 'Jcruz dl:! plata d,al M'nto ~htar con dlS-
Otro•••••••••••• Agustín Murillo Alfanso••••.••.. '.. tintivo rojo, y ~~. J.l8n~lón mensual dEl
r "Otro.•••••••..•. Felipe Fernández !:lorisno.......... 2'50 pesetas, no vltalhlIll..nf. I Comisión activa .• 'caPitán•••.••••• D. Arturo Fernández Minguez.•.••• /Cruz de 1.a clase del ~érito Militar con
diatintivo rojo, penslOn~da. ..
ldem.••••.•••..•••••• 2.~?t!ni~ntem. R. » Dionisio Oruoes rrelles ••••.••••. {Cru.z de !.a cla.sa. del MérIto MIlitar con
1. TenIente.... lt BIss Rubio Ortega.•••••••••••••5 dlstintlvo rOJo. • ••
" 2.°Teniente m. R. lt Nícomedes Pérez JimÓnez•.••••• 'ICrliZ de 1.- clase del !'férlto l\:bhtar con
Oab:-' Com' a G' d- distintivo rojo, pensiOnada.
. ! . uar la G d' 1 o •CIVll Matanzas...... • uar I~ .•••.•• AntonIO Morales Garoia.•••.•••••. '(cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro 2.••••••••• A~to~io Cortés Gómez.... .••••••.. tintivo rojo y la pensión menaual de.
Otro 1.~•••••...• N1C~1310Luelis Taberner~........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Ofi '. ,Otr.o 2 Alejandro Garcia Tenono.......... ..
OInas MIlitares•.•••• /OfiCiall.O ••••••• D. Celestino AIvar8z Llanos •••••••. 1Cruz de l.· clase del Mflflto MIlItar con
distintivo rojo. _
Bón. Vals,' Movilizado J2.ú 'l\miente moyo » Francisco Martinez IbA:ñez •••••.• Idem de plata del íd. y ~fl. I>.e~slón memmal
de la Habana El , de 2'50 pesetas, no. Vlta.!lCla•
••••••• .:;argento••.••••• Juan Núfíez Ointado • ó •• o••••••••. Idsm id. y la. pem:ilón mensual de 7'50
InftI, pesetas l no vitalicia.
. an eria o•• Capitán••••••••• D. F.lix Azuar Alvtlrez••••••••••.• \¡Otro E. R....... ~ Juan Pinto Tena••.•.•••••••••• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar conVOlnntarios._Bón 2.° Teniente .•••• »José Ruiz Monteagudo...... o.... distintivo rojo, pensionada.vilizado Vola d~ ~o- Otro............ • Fran cisco López enmadea.o..... . . . d'; :tanzaa . a- ~cruz de plata del MérIto MIlItar con IS-.............. Otro ' lt L.unl ~antoB ~unénez ~.. tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro. o~ ~ •••• •••• ~ Slh¡srl0 Domené Pardo. . ••••• • • 7'50 pesetas, no vhalicia.
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Cuerpo. 01••81 NOMBRE' I :lecompen.....ni .. lea eoncldl
I
SArgento •••••••• Manuel Romero llilIa.•••••••••••••
Cabo ••••••••••• Alejandro P.m;Us¡rl De1ftailo••••••••
Voluntario.: Bón. Mov. Otro•••••••••••• RaimundoTtaviiwo Ctlpote ••••••••• Cr~z ~e plab:' del Mérito. Militar con dil!!o
Vols de M t s 8oldado••••••••• metaban EchevarrÍ!f, Jlspelet........ tmtIvo rOJo y la pensión menllual de
• a auza ••• Otro•••••••••••• Alejo F.rnández Lamela.. • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Otro••• ; o• • • • • •• Antonio Cürdiro Do:rrdnguez •••••••
Otro••••••••••• , Manuel GünzlÍlez Oobol!••••••••••••
I
1.er bón. Caz. Volunta-~Capitán••••••••• D. Fr&u<\iaoo R~driguez'C ..mpa•••••
riol de Matanzas •••• lPrimer teniente.. ~ Francisco Barr.na••••••••••••••
o d ~Otro............ ~ J:acobo Carrillo Sanfi~l••••••• : ••
2. i 1m.•••••••••••• ·(Otto............ »,D"metrio .M:artin.e~$ernándéz•••• OrU'Z de 1.& clas! del Mérito Militar con
º id Jcapitan, ••••••••• ~ Jal!-~ DiazJ:iuAriz •••••••••••••• distintivo rojo.
o.er e1Xl: •••••••••••• '/Primer teniente.. ~ Juan Cubanas Rival ••••••••••••
Bón. Vol•• Urbanos d!'í8~gtlBdo teniente.t ~ Jusn Cantón Montijl •• : ••••••••
Matat\zas ••••••••••• {O'IO•• •• : •• ~ • • •• »Mel~uiad•• Tejero Suárez•••••.•
Intento de desembarco de la escuadra americana en la bahía de la Herradura, el día 29 ik abril de 1898
C~pit.~•••••; ••• O. Pedro Porta Ri!era ••••••• ~ ••• 'ICru"z de l.~ cl,!,se de M~ri'" Oristina.
2. Ttlnlellte E. R. ~ Manuel Pérez Lopez•••••••••••• .a:.mplllo de pllm.r tenIente de la E., de R.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento •••••••• P.d~o Palau Siell................. tintivo rojo y la pensión men.nal de
'. 'l'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo.••••••••••• Juan Pala:u SáfZ••••••••••••••••••
1 bó d 1 I f a 401dado .•••••••• Periro ll'o!ill!l Vila••••• "••.•••••••••er n. e reg. n. O' J ~ ... M' f..... Ó l'tod G ú 22 uro. • • • ••• •• •• . Om:J al '" .PIXP X ••••••••••••••
• arona n m. . Otro•••••••••••• JOlié Garcia Martinez••••••••••••••
Otro •••••••••••• J4arc(¡s ~oraFernández ••••••••••• tlruz de plata del Mérito Militar con dI..
Otro•••••••••••• Mariano Elvira Lópea ••••••••••••• ' . tintivo' rojo y la pensión mensuál de
Otro•••••••••••• Pedro Suguet Rivera.............. 2'50 pese~s, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Martinez Zunicalt'lrregui•••••
Otro•••••••••••• Kobul9tisno Villanuevlt Haro •••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Marco. Calvo Gonzálilz ••••••••••••
lOGro•••••••••••• Frl'lnoil!oo Durán M¡axin••••••••••••
Servicios extraordinarios en la Oapitanía general de la Habana, hasta fin de abril de 1898
Oficial 1.- ••••••• D. 7;ao~rils RilZO del Castillo •••••• 'joPul de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro......... ••• ~ EUrIque Fernándlilz de Z~ndr.rll distintivo rojo, 'panlllionada.
y J oan. •• . ••• •• • .. ••• ..... .. ... . .
Otro....... .•••• ~ Joaquín de OaBUO Víva$ y ve.¡ ,
lazqneZr. • • • .. • .. • • .. .. .. • .. .. .. .. .. • • .
C A T d Ofi Otro 2.
0
••••••••• »A,atonlO Maeil,o Cámara••••••••• Cruz de V' CllS8 del Mérito Militar (Ionu~rpo Aff.lt1ar e, , Otro.. •••••••••• »Jutio Arias Vázquez... ••••••••• distintivo rojo.
Clnas 1 lares. • • • •• Otro 3.0 • • • • • • • • • »Eagenio F'ilrnández de la Roslll •••
Otro............ :» Jolé Sánchtz Horrillo••••••••••• ¡crul de 1.& cla.e del M'rito Militar con
distintivo rojo, peulllionada.
Otro. • • • • • • • • • •• :» Gabril"I Mateos Alen!o.•••••••• "1
Otro •••••••••••• / ~ EUer FerUlindez Socita......... Crul d. 1.~ clase del Mérito Milit"r CQJ1
Otro............ »CándidlJ Martín... Raíz......... diPJltinth:o rojo.
Infanter.ia C. A ••••••• ¡Capitán. •••••••• »Anltl Tremo.a Nadal~ .
Combate en cCovailongeu y e Quemailito) (Villas), el ilía 4 de mar~o último
1.er Mn. del r~g. Inf.al. '. • •
de Gnma(fa núm. 34.]2.• Temente E. R. O. S~rafi. Cortés Mohns •••••••••• ftlmpleo de prImer temente ,de la B1. R.
Idem de TduAu n.o 4:5. Otro E. R. Clirabs :» Pedió Bertom8U Bertomeu •••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
, " ,diitíntivo rojo, pensionada.
Rag. Cabo movilizad,ol!lde\PlÍme~.tenien tllill » Cástor Gil Sarm.i.nto .•••••••••• \Cru~ de ,La c~a.e del Mérito Militar con
Oamajual1i•••••••••• ( movdlzado ••••í' { dIstintIVO rOJo.
lsarg~nto •••••••. L4lopoUo Quintero Gómez•••••••••1. er bón. del !;?g. Iof." O'.ro•••••••••••• J Ollé ~:nre,na ,Garaia•••••••••••••••de Grl.loBada !~úm. 34:. Cnbo ••••••••••• JOlé OIVI;mtOl! PorrM••••••••••••••,~oldado.•••••••. Odatóbal Pérliz Ma.rtin ••••••••••••
4 o reg. Al't.a mont~fial' o .•5.• batería, 2.a 1'J8COlÓn ArtJ11ero 2•••••• NlCaslo M.nsisl!l F.rnánde2••••••••
C b .. 1 .:r e tsar¡gento • • • • • • •• Franoisco FilUUl.\lil Gonzalez....... CId 1 "..... ·t ""'1'" diRtg•. a . mov .•e a· Cabo ••••••••••• José RQdriiUtlZ J..urenzo........... 1't!z g. p ..t~ e l.U<:JrI o ~ul bsr con l'
m8Juani, 3. er esc•••• MoviUzado Jaan Suáuz Martin tlntlVO rOJo y la penrnón menl!lual de
S •• • • •• J' ~ ·d 1 C • • • • • • • • • • • • • • • 2'50 pe.et..sno l'itallQi/;\. •1 bó d 1 1 f ,( argento........ O/!I:) VI" ae.nOVa •••••••••• '. • • • "
.edr Tnt' Jo ~ •• ~eff. 4~' Caba ••••••••••• Joré M¡;rinll Ful'!ntl:llil ••••••••••••••
ti ¡; Ul'oU Uhm. U•• Oí:ru •••••••••••• Anllté"! Vlcan .Molina•••••.•••••••••
~l.' ,,'¡Lzalio ••••••. L"Oll For,l.n••••••••••••••••••••.nllg. ~ll.u•• ooovl. dlil Oa, Ol.ru••• , •••••••• ,Manne! aAíl~, l!z Gilrcla•••••••••.••maJu~ni, ~t()r taO.... ~....,....'.... EedJ:Q Y.ala ~~b;il.u~~ •••••• ~ ••••••, Otro •••••••••••• Pa~t81eónBroohe RAtz••••• '•••••••
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HERIDOS
1.or bón. del reg. Inf.8 Cruz de plata del Mérito Militar con digo
de Granada núm. 34. Práctico 1.0,. , ••• Juan Pujol Avtllo ••••• , •• ,.. ••••• tintivo rojo y la pensión menilual de
. 7150 pesetas, no vitalicia.
[
Soldado de 1.~.•• Vicente Porcl" Pnrcaz.••••••••••••)Idem U. y la pl<neión mensnal de 7'50
Idemde Tettlán núm. 45 Otro de 2.-•••••. Pedro ~á.cht'z Vera •••••••••••••• ~ pesetas, vitalicia.. _ ,
Otro •••••••••••• JOl!é A,bro Valverde •••..•••••••. ~Bem f;i. y b. pen~\1ón mensual de 2 50
Art.... 4.- reg. montaña ICabo.•••.••••••. Manuell5!\nch"!z Ctd_t,ITi. •••••••• j pesetas, no vitaliu:a. .
Encuentro con el enemigo el día 30 de ab?'il de 1898,' con motivo de la evacuación del poblado de <San Agu8tín~
HMaIDOS l. .
fa" • . fOruz de plata dal Mérito Militar con dis-In '.' bón. prov!. Puertoí8oldado••••••••. Bautl~taGiJabert O~lvert•••••••••. , tintivo rojo y la pensión mensual de
RICO núm. 5••.••..• ~Otro••,•••••••••• FranCll!CO P'rtz Gutlérrez .•••••••••\ 2'50 pesetas, no vitalicia.
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S8lior Comandante general del Cuerpo y O'lutel de Inváliclol.
IICCIÓN DI .Cl1iRl'OI DI SEiVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Apropando la propuesta. ordinaria de all-
cenaos remitida por V. E. á ..te Ministllrio en 4 del aotual,
el Rey (q. n. K.), y In su nombre la Reina Regente dtll Rei-
no, 88 ha Elervido cono.dlir el empleo IlUperior inmediato,
oon la efectívidad de 15 d. dioiembr. d,,1 año 1898, al jefe
y o_oiales d" 111il6 cuerpo comprEmdidol !D.n la' siguimtJ! rela-
oión, que da principio con D. Juan Cenilla Orte¡a y termir:a
con D. Juan Florel Arllogo, que son 1(18 má.~ antiguos en SUI
re8pectivos empleol! y reunen las condlcionel! que determina
el arto 22 del nglamlnto de ese cuerpo, ..probado por real
orden de 27 d. junío de 1890 (C. L. núm. 212).
n.realorden lo digo á V. E. para IU cónocimiento y
dem._ .fectoll. Dios gnarde á V. E. muchos a6oe!. Ma-
drid 16 d. enero de 1899.
ClaBe.
Relaci6n que se cita
NOllBRES Empleo que se lesconfiere
efeotos oportunos. Dioe guarde á V. 11. muchos .~Oll. Milo-
drfd 16 da enero de' 1899.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Se60rell Oepitaneli generales de la primera, segunda, terc.ra,
séptima y octaTa regiones y Ordenador de p'lgos de Guerra.
Relación qu.e se cita
Coronel
n. Polión Zuleta y Oarnicl."ro, llfcendido, ne la comandan-
CiA de ~eviila, 8111.0 tei'cio, üe IlAbinspe~tor.
Tenientes coroneles
n. Ricardo Morgado y CimHtJ!l, primE'r j~f, dl1 la coman-
dancia dlS C.st~llÓll, a la d. S~viHa, con igual cargo.
t Val.ntin Ort~ga Torralba, primer j~fa d.e la com8udl!ln-
cía de Oviedo, á la de Ca!lbllón, con igual cargo.
t Juan Mulina Pérez, uc~dent. en la. primera región, á la
comandancia de Oviedo, de primer jefv.
Comandante
D. Bartolomé Níoolll.U Barnat, excedent8 en la primera re-
gión, á l. comaulfianoia de Lugo, de primer jefe.
Madrid 16 de enE:ro di 1899.
CORREA
--
Comandante. O. Jnan C~rviU. Orte~a ••••. T. Coronal.
Oapitán. • • • • :t E·iuardo Muficz P~rE'z...•• Comandante.
l.cr T~,niente. :t HlIlmentlglldo Lmaj. Ruíz. O;\\pHí.n.
2.° ídem..... :t Juan Ftoree Alango .•.... l.er Ttmiente.
DESTINOS
lCxcmo. Sr.: Aprobando lo própue6to por V. E. á Gste
Mini.terio, el Rey (q. D. g.), Yen!u nombre la R.ína R\'I¡en-
te del Reino, se ha a.rvido disponer, por re.oluoión de 11 dr;l
actual, qUI loÍ! jefe. d. e... instituto comprendidu_ en la ei-
gui8nte relaoión, que comiüDzl con D. Polión Zuleta Carnice-
r? y concluye ccn D. Bartelomé Nicelall y B€rut, palllln des-
tInados' 10B tercio. y comandancia_ que en la mi_mI' le .x-
pre.an.
De leal orden lo digo. á V. m. para BU conooimiento 1
Madrid 16 de enero d. 18g9.· CO:UJlA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista. ne un f8crito que el Capitán ge·
neral d. la il1& de Cuba dirigió 1\ el'lte Min'ist,.,úo en 14 de
diciembre último, dando cuentA de haber anticipado tI año
de lic~neia que para dicha antilla solicitaron los lioldado!J de
}j, s.cción de Inválidolil d. la mi5ma, Lucas Hornillo Jiménez
y Basilio .orejón Gato, el Rey (q. D. g.). Y lIn su nombre la
Riina R~gllnte lbl Rdno, ha tenido á bien aprobar la men-
cionada determinaoión y oonceder á les interesados la gra-
cia qnesolicitl!lJ:l, Cal! arreglo á lo dispu('sto en el arto ~6 del
vig"nte reglll.meüt·.l del cuerpo, aprobado por real orden de
27'de junio de 1890 (O. L. nÚm. 212).
n. ISal orden 10 digo á. V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guade á V. E. muoh,>s a.ñol!!. Ma·
drid 16 de enero de 1899.
OoRRU
eeñor Comendant. general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador d.e pagos de Guerra.
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CoRREA
BECCIÓN ':DE Á:D:M!NIS'tnACIÓN :wLl':rAB
LICENCIAS
. .
Excmo. Sr.: Eii vista dé la instancia promovida por ,,1
comisario de guerra de primera clase, regreFado de Filipina!!,
en UiW de Sf.is mE:ses de licencia por enfermo, y I?~rtene.
ciente á la plantilla de 1:1 Comisión liqui¿adola de atresos
de Administración l\>Iilitar de la isla de Cuba, en AranjuE>z,
Don Ricardo Garibaldi y Fuertes, ensú'pliclll de que fle le con-
ceda autorización para continu8: disfrutando del relto de la
referida' licencia. en Austria é Italia, el Rei(q. n. g.), y en
su nolribre la Rsina Regente d~l Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitndo por el l'l1currente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 'de enero de 1899.
CORRU '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtreJDadura.
Señor Inspector de la Cllja general de Ultramar.
. _-
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu·
puesto de 1.088 pesétai', formu:ado per la fábrica milita de
harinas de Córdoba, para poder adquirir 128 metros de ca·
ble de cuero de búfalo, para la transmisión de fuerza, desde
la turbina á los aparatoB de dicho establecimiento.
De leal orden lo digo Ii V. E" para f·U conooimiento y
demAs efectos. Dios guarde tí V. E. mnohos 8ñoB. Ma-
drid 16 de enero de 1899.
S8~fir Oapitán galleral de Sevilla y Granda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HAJ3JtRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á;
flste Ministerio con su escrito de 7 de noviembre último, pro-
movida por el-segundo teniente de la {'seRia de reserva le'
tribuida de Infanteria D. Luis Hernálldez Gómez, con destino
en ei regimiento de Africa núm. 3,en súplica de abono del
quinto de sueldo correspondiente á lcs meses de febrero y
marzo del año próximo pa.!!ado, en los que estuvo con licen·
cia por enfermo, como regresado de Cuba, IOB cuales leflle~
ron deducidos por la Interv&nción general de Guerra, fun~
dada en preceptos reglamentaríos, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la' ltéiná: Rp.gente detReino, ha tenido a'bien conce-
der 10 que elintereeado ~óÜcita, con aln'glo á lo' dispuesto
en real orden de 27 'de julio':tle 1896 (C. L.núm. 179), y
disponer que por el referido regimiento se formulé la opor~
tuna adicional.al ejflrcicio de 1897-98,' con llpliúación al OR~
pUulo 5.$, arti(lul(l 1.°de dicho presupuesto;' la que jristifi.
.cada como está prevenido y previa su liquidación, stilA in·
ClIluída para sn abonó en elcapítulo de Obligaciones 'de·'ej'e/·ci·
cÍQs cerrados que cm'ecen de cré6-ito legislativo, ilel primer pro-
yecto de prer.ltlpnesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para tlU conocimiento y
deMás efectos. Dios gUal'de á V. E. muchos años. Ma·
drId 16 de enero de 1899.
Betior Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SEcaIóN :DE m':rICa y :DEREC:a:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En Tista de una instancia qne cursó á este
Ministerio, con fecha 26 de diciembre próximo pasado, el
Capitan genera.l de Sevilla y Granads,p1'f)movida por Dofia
Luisa Ortiz Hi dalg-o, viüda del segundo teniente de Infante-
ría D. Venancio López Minguez, en solicitud de que le sean
satisfechas las dos pagaa de tocas importantes 937'50 pesa-
tIls que obtuvo por soberana resolución de 4 de novlem~re
de 1897 (D. O. núm. 259), con arreglo á la orden de 22 de
nOTiembre de 1873, beneficio que no ha percibido por falta
del correspondiente aviso de la Capitanía general de la isla
de Cuba, el Rey(q. D. g.), Y en!lu nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido tí bien resolver que por esa caja le
satisfagan á la interesada las rderidas pagas, sin esperar.el
indicado aviso, confQrme álo determinado para el caso-en la
real orden.de 2 de julio de 1883.
-De la propia urden 10'digo á V:-lll.'1*'a,su-'C!8lloeimiento
J demás efeotos. Dios guarne-á V,'!:. muehlll ~ficI.<;Ma-
drid 16 de enero de 1899•
CoImEA
Señor Inspector dllla Oaja. general de Ultl'amu.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G.erra 1 Mariaa
y Capitán geaeral de la eegundaregión •
•••
PXNdIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidaf\ con lo expuesto por el
Conflejo Supremrs de Guerra y Marina en 3.del corriente
mrs, ha t!mid.o á bien conceder á. D.a Rosario Aldeguer de
Prado, viuda i~el ooronel de Iufantería D. Francisco Iboleón
y Súnico, condEcorado con la cruz de 2.& clase de Maria
Cristina, obtenida dentro de dicho empleo como compren-
dida en la IflY de 8 de julio de 1R60, y con arreglo-á 10 dts-
puesto en 1051 arts. 7 y 8 del reglamento de la mencionada
Orden, la per:f!ión anual de 2.737'50 pelletas, que señala la,
tllrifa núm. 2 de la BU'O dicha ley á familias de generales de
brigada; la cual pensión le sera abonada, por la Delegación
de Hacienda de la Península que desee desde el11 de junio
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, ínterin conserva su aotual el!ta.do;~ habiendo resuelto
al propio tiempo S. M., que la interesaia tiene lilJilbiéri (Ja-
recho, por Ultramar, á la bonificación del tercio d,el expre/ila-
do señalamiento.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento de la
interesada, vecina de'Manila, y demá!efectos•. 'Dio,.-rde
á V. 11. muchol atloll•. Madrid 16 de e~ro de 189~.
, CORREA
~jñor CapiUn general de las illlas Filipinas.
S.ñor Pre!idente del CODsejo Supremo d. Guerra f.arina.
~-_.
EXimo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Dominga López V81cárcel, viuda de IS8 segundas nup-
cills del segundo teniente de InfanteriaD. Tomés eMJtro Te-
joda, l:D solicitud de mejora de la pensión anual' de' 638'75
pesetas, que obtuvo porrea! ord.n- de 30' de m:arzo próximo
pasado (D. Q. núm: 71), en participaoión con sus hijos yen-
tenado, fundándoae en que se ha rEconocido, de realorelen,
que á su citado espolio le correl!'lpondió el empleo de pritnet
teniente antes de BU fallecimiento, el Rey (q. 'D. g.), yen llU~
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidadcmr1o
expuesto por el Cbnsejo'Sllpremó'd~-6Uftráy Marina eti'~;




Sefior Capitán general,de Aragón.
~efior PteBidénte del Consejo Supremo de Guerra y .arma.
OOBREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'promo'vida por
Antonio Garéía Tormell y, comorte. padres de FeIiciano Gar·
cía y Gareia, soldado que fué del ejército de Cuba, en Boli-
citud de pensión;:y careciendo los interesados de dereoho á
dicho bPtneficio segánla legislaoión vigente, puesto que el
causante falleció de enfermedad común. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombra la Reina Regente del Reino, de conformidad
ooa lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del Qorriente mes. se ha servido desestimar la refirida
in!ltanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' '1
demál'l efectos. Dios guarde á V. IIl. muchos aftos. Ma-
drid 16 de enero de 1899•
Coruña, de'sde el 13 de junio próximo pasado, que fué el
siguiente di!!. al del f¿¡llecimienb da! olluEante. é ínterin
COnserve su aotual llshl.do; habiendo resuelto al propio tiem-
po S. M.• que el hijo del primer matrimonio de dicho cau-
sante. ,Jo'é Alatcón"GoDzilez, carece de derecho t\ coparticipar
en el benefiuio'eon su madrastra,' con arreglo al art. ,49 del
reglamento para el personal del Material de ArtillelÍa de 28
de marzo de 1878, puesto que tal primer matrimonio lo veri-
ficó el referido 'causante sin disfrli,tar, por lo menos, el suelo
'do de 125 pesetas mensuales, y nombramiento de real orden;
pudiendo tan sólo á.pilar á Pagas de tocas, para' cuyo seuala-
miento debe presentar' el case del sueldo' mensual del lefe.
rído causante J el correspondiente nombramiento de tutor.
De real ordtlil lo digo é; V: E. para au conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos-años. Madrid
16 de enero de 1'899. '
, COBREA
'Befíor OapitaQ'~rieralde Galiofa.
.eñor P:r••idéb.ta del'CfoDsejo SÜIftfltbO~dtG'llérr,i y Cllal'ia••
.' :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei-
na Rtglilnte delReino, de acuerdo coó 10 iDfor~,ado P9' ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conc~der á l;Ós compren·
didosen ls, siguiflntEl relación•.que empiela eon Arapita An.
flrea Peña y termir a Clon LeoDcia Magro Andrés, por los con·
ceptos que en la misma ee indican, las. pensioneR anuaJes
qJ1e se lea s€fialan; CGlDO comprendidos en las leyes Ó fegla-
me~tc8:que,se expresan. Dichas pensio~el!l ~ebirán l1atiafa-
cerse á los interesados, por las Dalegaciones de Hacienda d.
18s provincitis que ¡;e mFnciGnlln t'n ,la susodich~ relación~
desde las fechas que se consigna.n; en la inteligencia. de qua
los p~dres delos causantes dit,frutarán del b.eneficio, en co-
partioipaoión y l!Iin ne,Clesi~ad de nu;¡Va qeclara<!ión en .favor
del que sobreviva, y las ViU:lllS mientras permanezcan en
dicho elOtado. '
D'e re::.l orden lo digo á V. E. pard su conúdmiento y
d~más efectos. Dios ,guarde á V. E. mnchol!l afioi. Ma-
drid 16 de enero de 1899.
OORREA.
Señor Presidente d.el Consejo Supremo de Guer~ y Jllari•
'Señores Capitanes generales de las regioDes Ii is!aa Balearu•
CORBlU.
Befíor Capiténgeneral de GaJicia.
Sefior Pr~sidente del Coasejo Supremo de Guel'l'a y MuiDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coi:¡fórmándose con lo expul'sto por
•1 ConllejoSüpÍ'emo:de é1rieÍ'ra y'Marina. en 28 de diciem-
bre próximo pjs~do; ha teni_do á 'bien oonceder á D.a Emi-
liaDa Gutiérrlz y lis Foentes, en concepto de viuda del 2.o te.
niente de'Infánterla de la e.cala de reserva D. 'Jnlián Diez
Andrés, la pensiÓn anual de 400 Pes~tas; que le éorresponde
según la ley de 22 de julio dé 1891 (c. L. núin. 278); la cual
pensión s,e abonará á la interesada, mientras permanézoa en
dicho eilt~do. ¡lor la »elegacÍón de Hacienda de la provincia
d. Palenqia, d.sile 6127 de jnnio'; úHImo, siguifintedía al
del óbito del c~ti88nte; habiendo reSUelto al propio tiempo
B. :V•• que la interes~da tili::lf~ derecho' 'la bonificación del
tercio por Uitramar.
De re.l orden lo 'digo á V. E. para BU conocimiento y
del."lás efectof!l. 'D1fJ¡f guarde á V. re. muchoH 'afio.. Ma-
drid 16 de enero 'de ).899.
del couiente mes, ha tenido á bien acoeder A lo solicitado,
coneediendo á la recurrente, en partiCipación con 8US' hijos
D. Siro, D. lIanuol, D. Llli. YD. Juan Castro J López, yen-
tenadoR D: EBriqa. y D." Carmen Castro 1'Dlartinez. la pen-
aión anual de 821 i 25 pel!eta!l"que designa la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860, á familias de primerOilte-
nientes; 18 cual pensión se abonará á los interesádoli, en la
Delegación de Hacienda de lá provincia de la Corufía, desde
e12 de I.ptiembre de 1895. siguiente'díasl del fallecimibn.
to del causante, en la forma prevenida en la citada real or-
den; oon dellcuento, previa liquidación, de las cantidades
que hayan percibido p'or su expresado aliterior-señalamielito;
teniéndose en cu~nta! tanto para dicho "bono oomo para la
deducoión, que en real orden de 16 -de julio próximo palu1.do
(D. O. núm. 158} fu~ deolaradotal anterior Btlfialamlento
oon el aumento de {los pesetás por una, dssde el susodicho
día 2 del.ptiembre de 1895, halita' el 25 de julio de 1896. y
que en BU coriiJectirmcia ti.nen dereohó los inter~sádos. eri'las
mismas condiciones, á la: mejora (le que le tiátlJ,;'-óorrespon-
diéndoles adémáll,la bonUi1l8éÍón delteréíci de éMta por Ul-
tramar, con arreglo á 'la leyi'üe presuplÍsstOl'i' de Cuba de
1885·86 (C. L. núm. 295); debiendo también deduefrseles laa
cantidades que por igual bonificaoión de BU referido anterior
e8fialamiento hayan percibido.
De real orden lo digo t\ V.E. para lIU coilOolmlento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos IlfiOf!l. Ma·
drid 16 di enero,de 1899.
Sefior Ca~itán lenei~l d. Castilla la ,Vieja.
Befior Pr~siden:té del Gonsejo''suprémo de G'Ilerra I l1arina.
E~inp. Sr~: : EJ 'Rey (q. :D.g.). yen ,su nombre la Reina,
Regen~e del Reino. de conformidad cnn 10 expuesto por el'
~e~o Supremo de Gl1er~a y ~arina en 3~el corriente mes.
a ten~o. á bien conceder' D." J'alla Pérez Porras. viuiJa de'
las ~egundas nupoias del maestro de talleres de primera cIa.
:~ 4rtil-Ierí~n. pomingo Alvarez y Gonzálliz. la pensión
ita.)11al,~ 800 pflsetas, que le curresponde por ,el;reglamento
....,. ~O~~í!> ~i#~r; ta c~al pensión se !ibonará Á la in· ,~~';,I ~ll la Delegación de Ha9ienda de la p,rovincilt de la


















J.l1UAL EII QUE DEIIIII EM!'IIZJ.1l llIlSI.DBll.I.I. .I LOI!! IllTB:aJJU-DOll
I P&relltesc6 QUE SI: LES Leyes IIL ABONO Delegación de Hacienda de
N01URE8 :lE L•• mTERE8ADOS lion los JllULEOS y XOllBRES D:E LO& CÁUIiIANTE. COXOEDE Ó reglamentos que DJII L.I. PBNsróN la provincia en que se les
• fiUSlI.ntes se les apliC8Jl consigna el paiQ IPesetas Cts Día )les AilO Pueblo Provinoi&
Agp,plta Anoren. Pefia .... , " ., • Madre viuda. Soldado, Juan Latio Andrea ....••...••. 182 /50 15 julio 1896 ... 240 octubre •• 1~98 Soria................ FUlIncaliente de·Me-dina•••••••••••• Soria.
Andréll Aruilar !tublo y Vicenta .
Idem, Emilio Aguilar Lluna .•••••.•.••. Valencia.Llnna ~1irlln&............... Padres ...... 182 50 Idem.••.••.•.. 15 enero •••• 1198 Val&ncia•.•.••••••••. Rueca•••••••..•.•.
Antonio Blanco y :Manuela Vi· ~Idem Idem, José Blanco Villaverde ..••.•••.•. 182 50 i julio 18eO •••• 11 julio...•• 1898 ¡Sta. Cristina de Ba· CorufIa.CorufIa. • . • • •. • • • • • • . rrol1averde Fernández. • • • • ... •• .. •.•••• .............
José Borobio Sánchez y Jacoba Sorla.Jiménez Tierno..•••.....•••. Idem ....... Idem, (,leofás Borobio ¡iménez .•••••••. 182 50 15 julio 18116 ••• 10 I!!epbre ... 1898 Soria .••••• ~ •••.••••. Almenar••••.. , .• ,
José Cortina Campo y Franci.cll. Anzánigo •••.•.••. Huesca.Loriente Ere2a .............. Id.m........ Cabo, Emilio Oortina Loriente •..••.•••• 273 75 Idem .•••••.•.• 2~ octubre ..• 1898 Huesca •••••••••••••.
Victnte Dl'lgado Fernández y¡rd m Soldado, Lopa Delgado López •. , ..••.••. 182 50 Iclem •.•...•.•. - 1 mayo ••.• 1898jPagaduríll. de la JUntalI lt Parra Avila.Sandalia López Fuentes. • • . .• ~ e ........ de Olal5el5 PasiYal!l. .. ~ ••••..•••.
Luisa Díaz Ariss.. ... .. ....... Viuda ...... Guerrillero, Manuel Martínez Gonzálsz •. 182 ¡O 8 julio 1860 •••. 7 agosto ••• 1896 Orense • • • • • • • • . • • • •• Petín ..••••••••••• Orense.
Gabriel Elvira Ramos y Herma- Sotillo de 111 Adrada AvUa.
negilda Bravo Pérez.......... Padre••••..• Soldado, Raimundo Eh'ira Bravo •.•••••• 182 50 ti julio 1~!l8 •.• 6 abril .... 1~98 .ÁvUa.•••••••••••••••
Manuela Esteban Roger.......• Viuda •••••• Idlim, Antonio Lloría Cosín •.••••••••.• 182 50 Idem.••••••.•• ji ídem •.•• 1!l1l7 Valencia ••••••••• ·••. Ohelvit. •••••.•.••• Valencia.
Francisco Forment Marti y María Idero ..•••••..••• , .. Alacuá"•.•••...••• Idem.ROI!lAndreu•••.•••••.. -.•..• Padres..•.•. l_em, Francilco Forment Ros •••.••••••. 182 50 Iuem•••••.•.•• 1 novbre••. 189.
Jacinto Foj ~errano y RamOna}Idem Idem, Jacinto Foj Jiménez..•.•••.•••••• 182 ¡O ldem •••••.••.. 5 s.pbre ••• 1398 Pagaduría de 1,: Junta~Pavías .•••..•.••.. Castellón.Jimeno Pérez.. . • • . . • • • . . • • • • .. .•..•• de Clases Pa.lna ...
Francisco Flores Gómez y Teresal Alicante ............. INoV~lda ..........Lloréne Pallín _............. Idem........ Idem, Franci.co Floree Lloréns ••••••••• 182 50 Idem ...••••••. 19 octubre •• 1898 Alicante.
Juan Antonio Gracia Benito Y}Idlm Idem, Cristóbal Gracia Torres; ••.••••.• 182 50 Idem •••••••••. 10 junio •••. 1198 Paiaduría de la Junta}oaudete ••••.••••• Albacete.Cal'Blen Torres Requenll... . • . • '" ••.•• de Clases Pasi'fR' ••.
SebaBtián Herrero Pérez y EUfe-¡ Salamanca••••••••..• IPerefia •••••••••••
mla S&verino Herrero. . •• • • .. Idem ..••••• Idero, Miguel Herrero Severino ••••••••• 182 50 8 julio 1860 •••. 27 octubre •• 18!l~ Salamanca.
Bautieta Isern Cherto y TomaBa Id ro Idem, Franciilco Ieern Serria •••••••.•••• 182 50 15 julio 18!~ ••• 12 ídem •.•• 189~ Pagaduría de l~ JuntalGandesa. •• . ••••• Tarragona.8errée Mllfia •.••• •..•...•.. e •.•.•• ~ de Clases Palllvas•• : •
Domingo López Saco y FrancÍllCa
I.ópez Fernández•.•••••..•.. Idem .•••.•. Idom, Manuel López López .••.•..•••••• 152 50 Idem ••••.••••. 28 agosto ••• 1898 l4lem •.•••.••••.•..•• Paradela••••••.••. Lugo.
Vicente Lafont Marti y Teresa
Idero, Vicente Lafont Monta!l.és......... Cal!ltellón • • • .. • . . • . •• Castellón .........Montaftés Estél'ez .••...•••.• Idem. ••.•.•• 112 50 Idem •.••.•.••• 1 junio •..• 1898 Cutellón.
Ramón López Varona é Inés Mar-lId . Idem, Benito López :Martínez ••••••••••• 182 50 Idem •.•••••••. SO ídem •••• 1808 Pagaduría de 1~ JUntt.}Ahedo Linal'e8 •••• Burgoll.tínez F~rnández............. 1m........ de Clases PasIVas •••
Pedro Lllna Garrido y Benita
GordillO .Á.cedo•••.•••.••.••• Idero:....... Idero, Bonifacio Luna Gordillo•••••••••• lS:l 50 Idem .••••.•..• 28 julio..... 18t!! Badajoz ••••••.•••••• Los Santos••.••••• Badajoz.
Miguel López AloDeo••••••••••. PadrlÍ....... Idem, Manuel López Pino •••••••••••••• 182 50 Idam ••••••••.. 11 aiosto .•• 1~1I!l Pagaduría de la Juntade Clases Pasivas .•• Almegijar••••••••• Granada.
Rafael LleTot Adema y Joaquina
Ii.m ••• ·•••••••Castro Mentny .............. Padres•••••• Idem, Francil!lco Llevot Ca.tro •••••••••• 182 50 ~7 sepbre ••• 18lla Huesca .................. Pu.nte MontaJia ••• Huesca.
Claudia Matos de la Oruz ....... Padre •..••• Idem, Antonio Matos Veloso•••••••••••• 182 50 Idem. ••.••••.•• 20 abril •. ;. 1898 Zamora..................... Fermosslle •••••••. Zaluora.
Ana Marlll. Mut Eetela •••••.•.. Madre viuda. hiero, Miguel CIar Mut ................ 182 50 8 julio 1860 •••• 18 octubre •• 1~!8 Baleare!! ••••••••.•••• Palma de Mallores. Baleares.
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SICCIÓN DI· INS'rRtl'CCIÓN y :RIOL'D''rAUII N1l0 f
REDENCIONES ¡
; Excmo. Sr.: Hallándose justificado en loa expeiUentes'/
relativos á lca individuos que se expresan en la relación q·ue
se:acompafia, reclutas de loa reemplazos y cupea que se in-
dican, que están comprendido5 en el art.175 de la vigente
ley de reolutamiento, el Rey (q. D" g.)¡ y. en. su n(}ll1bre la
Reina Regente del Reino, accediendo tllas instancia!! de loa
padres de loa miJmos.J~ha tenido á bien di!¡mn.erae..divue1van
! .- P:l • ~f
l VECINDAD '" 1¡:;; 'ª g pUSToa 1'0:& DONDE C¡;B!UllROX CUPONOMBRES DE LO.S RECURRENTES . NO!lIBil.ESDE MS RECLUTAS g~% -=Pueblo Provincia : ~ ~ Pueblo Provincis.__________________I I---_-----------I..:.:--:9~~.·,. 1 _~Comandante, oficial ma..}. . .D. Emilio Ardanaz AIgarate. yor de la comil!lión m.Ix- Laurf ano Ardanaz :r,.M.d~.es •• , 1894 Lagullrd18•••• Alavftc.•tn de GuipÚzcoa... ••• .
D a Magdalena Brier Caea-t l' d LB' 89 ..~ Puerto de la
·b.· .. Orotava•••• IOanarias ••• LUIS Benftez e ugo rler •• 1 8 Oruz ••••••• Canarias.nena .....•......•......í . J . .
Madr1(t16 da,ellero de l8~9.
..-.
. saCOIÓN DE t1L'rBAlU.R
BA.JAS
Excmo. Sr.: En vista del fl::pedienta gubernativo que
en 14 de mayo del año próximo pasado remitió á este Minis-
terio el Capitán general d~ 18. isla de Cuba, instruido en
aquel distrito al primer teniente de la escala de resel'V8 de
Infantería, hoy capitán, D. Angel Bautista y Fernández, por
los delifos de embriaguez y «.tuebr~ntamiento de arresto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dal R('\ino,
de llcuerdo con 10 informádo por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, ee ha servido resolver que el mencionado
oficial lIea separado del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Il. muchos afiol. Madrid
16 de enero de 1899.
CORRlU,
8tiíor Capitán general de Caa1lUlala V:ieja.
Sefiores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y .rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
...
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista;de varíosescritos que el Oapitán
general de la isla de Cuba dirigió á. este Ministerio, dando
c{J.enta d., haber conoedido oliatro meses de licencia por en-
fElrmo pat~ la..PeniulIlull:\, con residencia en los puntos que
16 expresau en la siguiente relación, ti los jdeg y oficiales
comprendidos en la misma, que principia con el teniente·
coronEll da Infltnteria D, Federico Parin Mulet y terminl! con
el veterin!orio tereero del Cuerpo de Veterinaria Militar Don
Francisco Oda y Córdoba; acompañando á la vez copia de los
certificados del reconocimiento f~cult!ltivo sufrido por 1013
mismo!l, el Rey (q. D. g.), Y en su nom.bre la Reina Regen-
ta del Rt:lino, ha. teniJo a bien di!'ipont'r que los ~nterc:;el\dos
cansen alta d",finitiva en la Peninsula, corno cClm.pran.1i:l.os
en 1" real orden de 26 de agosto próximo pa~a..io (D. O. nú-
mero 189); debiendo los Capitanes generales de las regiones
donde aquéllos rbsidsn, darles la coloc¡l,ción prevenida. liD la.
r6Bl orden de 6 de noviembre (le 1897 (C. L. núm. 303), amo .
pUada por la de 29 di! julio próximo pasa.do (C. L. núU1: 2(6),
peNibiendo el13ueldO entero de en empleo durante.el tlempu
qne di8frut~n la licencia por enfermos, para lo cual se ten<1lá,
presente 10 disruesto en la real orden de 17 de noviembre
último (D. O. núm. :&57).
De real orden lo digo á V. E. para su conocialÍEnto y
damál! ef0ctollJ. Dios gU<tl'de lI\; V. E. muoho:a anos. Ma·
drid 16 de ~llero de 18:JJ•
CORREA
Señor Ordl30ador de pa~()s de ·GuiJrra.
Señores Capitanea genelales de llh primera, segundas tercera,
cllartll, quinta, sexta 1 octava regiones é Insptictot de la
Caja general do Ultramar.
Relaci6n que se cita
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Uar la Civjl p . te· t ) Pedro de Vao~ y Guzmán ••••••. MonWla (Córclobfl).V ttmn - .••... .. . rImer nlaD e•• ) Francisco Oria y tJ<u.'dob& ••••••• BlI!pejo (Córdoba).ti 1111& 14ilitar •••• Veterinario 3.0 •••
~¡~. IillJ,lmJ d. 19~; ,. CJOuat.
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226 18 enero 1899
Excmo. Sr.: En vista del esérito qu¡ el cípitiu general
de la isla de Cuba dirigió ti. tiste Ministerio en 21 de octllbre
\íltimo, dando cuenta. de haber dispuesto reg1'8S& á la Penin_
Bula, por vía axtránjera, y costeado el pasaje d. su peculio,
el cemisario d. guerra de l/- clale D. Eduardo Gonzálaz lIalo,
por excedér de la plantilla establecida por lall nf~cesidades di
la campaña tn esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aptobar lo ordenado
por la autoridad da referencia, y disponer que el interesado
cauas alta definitiva en la Peninsula en la forma reglamen.
taria.
De leal orden lo argo á V. E. para BU conocrm.i~nto y
demá. efectolil. Dios ¡uarde ti. V. E. mucho! afios~ Ma-
drid 16 de enero de 1899.
OolUl:ilA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la s(~gunda, terClera, cuarta,
sexta y octava régienta é Inspector de la Caja 'Ineral de
mtramar.
--Excmo. Sr.: En vista del Mcrito que el Capitán general
de la iilla de Ouba dirigió á ~atd Ministeiio en 20 ds octubre
último, participando que ha dil!!pucsto regrese ti. la Penín.
sula, con pasaporte por cue~ta del Estado, el oficial 1.0 de
Administración Militar D·. Angel Llorente y Pozal, pór exce.
der de la plantilla establecida por las necesidades de 1. cam.
pafia, el R.y (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regante
del Reino, se ha servido aprobar 10·ordenEdo por la mencio·
nada autoridad, y disponer que el interesado cause alta en
el ejército de la Penínaula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para IiIU conociníiento y
demás efectos. Diol guarde á V. .m. muchos alío..Ma-
drid 16 de enero d.e 1899.
Co:uJ:J.
Befior Ordenador di paioa de Guerra.
Sclores Oapitanes generales de la seruda, tercera, éllarta,
sexta y ottava regiones é Inspector de la Caja gEl.neral de
Ultram¡lr.
...-
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Ca~ltán ceneral
de la isla de Cuba dirigió á. este Ministerio .n ~1 de octubre
último, participando que ha dispuesto regrese ála Penín-
sula, con pasaporte por ouenta del Estado, .1 oficial teroero
de la escala de reserva de Administtación Militar D. Justo
:fernández Sanjuáll, por exceder de ]a plantilla estableoida
para la,s necesidades de la campaña, 81 Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha,servido apro-
bar lo ordenado por la autoridad de referencia y disponer
que el interesado caul!e alta en la PeninluU, In la forma re.
glamentaria.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demálil efecto!!. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid.
16 de enero de 1899.
Sefior Ordenador d. pagos de Guerra.
IlIefiores OapitaRe8 lenarales de la segunda, tercera. cuarta,
sexta y octlYa re¡;iones é Inspector de la Caj'l grneral de
I Ultramar.
•••
:SUlllLDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Exomo. Sr.•: En vieta de la instanoia que V. E. cursó
• elite Minililterio 9n.10 de oatabre del [afio último, plomo.
vida por el capitán da InfantO'da D. Gerardo Rivera Arteche,
_ en lúplica de compensaoión de dos pagas que en ooncepto
~e navepolón le fueron 'wmiDÚltradu ti su rtl1:90 POr o~..
.
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fermo a-era Js1a cleCilba,.lBey (q. D. g.), y"en BU nombre 1&
Riina n.gente dsl Klino, oído el 'pareoer dI la Ordenación
'de palOS de Guerra, se ha servido conceder al intetisado
derecho á las dos pagas, que á razón de cuatro quintos del
aueldo de BU empleo en Ultramar, le fueron facilitadas al
efectuar su embarco; no percibiendo por cuenta del presu-
puesto de la Penínlllula, ó reintegrandG los dos mesls de suel-
do aóns8cutivoa á la fecha de su alta en la misma, devolvién-
dosele los descuentos que para reintegro de aquéllas se le
hubiesllll hecho por la Inspección de la Caja general de Ul·
tramar.
na "reál orffei110 aigo r¡i V. 'E. para ·Stl conOéimiento"y
efectos oJlortunos!Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma·
drid 16 de enero de 1899.
OOl\UA
'Señor Capitán general de Valenoia.
SeñorES Inspector de laOaja general de Ultramar y Orde·
nadar de· pagos;de Guerra. -
• 'Ii ••
Excmo. Sr.: lb. viata de los esoritos que V. :m. dfligió
á I¡te Ministerio en lrda junio y 5 de noviembre delllfia'
próximo pillado, cónsultando ellilUeldo que debe perpibir el
ma8iltro armero D. Dlan_el Cataluña López, en situacIón de
prórroga á la licencia que por enfellnO disfruta en esa. re·
gión, como procedente del ejército de Ouba, y agrtgado en
la actualidad para el percibo de sus haberes al r.¡lmiento
Infantería de Mallorca núm. 13, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre ~la Reina Rel.nte del Reino, de acuerde con lo ex-
puesto por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha aervido
relolver, que al maestro armero de referencia, sa le dutine
dellde luego á cuerpo, y en caso de no existir vacante para
ello, se le alregue á una fábrica ó parque, causando baja
definitiva en el ejército de Cuba por fin d. julio dll año
último, en que debió terminar la prórroga de la licencia;
que llólo se le abone medio sueldo desde el mes de junio
anterior, de que debió partir el uso de ésta, hasta que sea
alta en el destino que se le confiera; y por último, que los
medios aueldo!! que hasta entonces le correspondan desde
el mes de agosto, siguiente al de la baja en el ejéroito de
Cuba, se le reclamen con la !ustifioación reglamentaria por
el regimiento Infanteda de Mallorca, con aplicación al ca·
pítulo 12, articulo único <Gastos imprevistos) del preflu-
puesto corriente, reintegrando el interesado lo que hubiere
percibido de más tn ]80 expresada época. Ba al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que en él caso de que el interesado
no SI hubillseaún restablecido en su salud, pase al hospital
perteneciendo ya ál cuerpo Ó eflltablecimiento de su nuevo
destino, para obtener su completa curación,,,! de ser deola·
rada inútil, para que Bea baja en el ftlervicio y paie á la siftia~
oión que proceda.
Di¡, real orien lo digo á V. E. para JIU oonocimiento y de-
más efectos. Dio. guardd á V. E. muchos afiol. Madrid
16 de enero de 1899.
Señor Capitán ••neral de Vale••~a;
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordepa"
dar de pagoe de Guerra. . '
• .. -·1
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: JlIn vista de la instan.cia qÚI en 16 'de'oc-
tubre último promovió el coronel de Infantería, retirado,
D. Ciriaco Sps y Díaz, residente en Guauabacoa (Cuba), eh
súplica de conc~i6n delpasaja [gratis para si y su familf&
p&r& Barcelona. el Rey (q. D~!B,), ,[en IU nombre la 'Belna
D. O. I1mn.' 13 18 enero 1,899




S.fíor Oapitán general de las i'w FIlipinas.
Slfíorls Capitán general de la cJarta rerién, Inspector de la
oaja general de Ultra?llar y Orden"dor de 1>8g08 de
8lWTa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió"
este Ifini&ierio en 18 de octu.bre del 0.60 próximo pal!ado.
participando qUfi ha eJ:pedido pasaporte por cuenta del &-
tildo' D.a Saturia Pérez Crio., viuda del capitán de Infante-
lia D. Julián 8é.nohe,. Oastro, para que, acompañada de tres
hijos, regres. lila Peninsula. e~ Rey (q. D. g.), yen Sil nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajultada á lo preveni-
do en .1 arto 76 del re¡lamento de' pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121),' una vez que por la in-
formación testifical que se acamparía, slgún. previene el al-
tioulo 7.8 del mismo, justifica sa derecho.
De real orden lo digo á V:. E. para IU conocfmienio ,
efectos oportunos. Dios guarde á ,V. E. muchos aftosa
Madrid 16 de enero de 1899.
Slfior Capitb ¡eneral di la islas Filipina••
Señorea Oapitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja senera! de Ultramar y Ordenador de pagOl de
'Guerra. '
.111
Excmo. Sr.: En vi8ta~d€leg(!ritoque el Capitán general
de. Cuba dirigIó á 81te Minieterio en 2 de leptiembre próxi-
mo palado, par~icipl¡.ndo haber concedido el regreso á la
Península, por cuenta del Estado, al coronel d. C,.bal1e-
ría, retirado, D. Julio de la Jara y AtieDll, el Rey (q. D. g.),
y. en su nombre la Reina Regente del' Reino, ha tenido á '
bien aprobar la determinación de dicho Capiu"n general.
De real orden 10 digo á V. !l. para IU 'coaocimi.nto y
demés efectos. Dios lUards 4 V. 11. mucho; afio... Ma-
drid 16 de enero de 1ig9.
Excmo. Sr.: En vista del eBcrito que el Oapitán gens-
ral de Cuba dirigió aeste Ministerio en 12 de octubre pró·
ximo pa.ado, participando haber expedido pasaporte por
cuenta del Estado para Ceuta, al teniente coronel de In-
fantería, retirado, D. Antonio lIéndeJ: Gordillo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg.nte del Reino, se
ha servido aprobar la determinación di dicho Capitán ge·
neral, por hallarse ajustada Alo prevenido en la real orden
telegráfica de 30 d••eptiembre último. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conoGimiento y
demás efecto!!. Dial guarde A V. :m. muchos afíos. Ha-
drid 16 de enero de 1899.
Safior Ordenador de pagos de, GÍlGrra~
SeñOlee Oapitane! generales de la segllDdll, s8~ta y octava re-
pones é Inspector,de la Caja goneral de Ultramar.
--....-
pedido pasaporte por cuenta del _tildo, en la parte regla-
m.ntaria á D.a ToaDa Catalán 1I0nroy, esposa 'del capitán
de Infantería D. Rafa.l Dorreio Esperanie ,León, para que.
acompafíada de un hijo, regrese á la Península, el R.y (que
Dios luarde), yen su nombre la Reina Regente del Rlino.
COlUtlU. ha tenido á bien aprobar 1" determinación de V. E., por
Safior Capitán general de Cataluña. • hall:use ajulltada álo prevenido en el arto 11 de las ¡nenua-
Sefíore!Inl!lpootor de la. Caja general de Ultramar y Ordena- : cionls d. 7, de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
1< dor de pagos deGuerr..' D. real orden lo digo á V. :m. para 1!l11 conocimiento 1
demA! efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. MR~
drid 16 de enero de 1899.
Regente dell~inol se ha servido def.lestimar la petición del
recurrente por oareelr de derecho á lo que solioita.
De r.al orden lo digo á V. !l. para su conoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. añOll. Madrid
16 d. enero de 1899.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. Jl~ curló ,
e.t-e ~inisterio en 27 de noviembre último, prom(Jvida por
el capItán de Infantería D. Eduardo Salomó Falch, en súplica
del reintegro de los pasajes por vía marítima. de CÁdiz ,
Barcalona, del rlcurrente y de su asilltente, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Re;,no, teniendo en'
c~enta q,ue l~ real orden de 4 de diciemb'te de 1895 (Colee--
Clón Leg'tSlatwa núm. 398), ooncede el d~~re(lho á. pasaje por
cuenta del Estado en ferrocarril á 108 regresado! dQ Ouba
por enfermedad adquirida en campaña, caso en que se en.
cuen~ra el interesado, se ha sell'ido ooncederle por analogla
el reIntegro de los pasajes qlle solicita, una vez que por las
razones que expone en I!lU instancia, tuvo que hacer el viaje
de Cádiz á Barcelona por vía marítima.
D. re&l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
dim" efectos. Dios guarde á V. E. muohos: afío.. Ma.
drid 16 de enero de 1899.
"OOBUA
Sefior Comandante general d. Ceuta.
Ihfiores Capitanes generales de la segunda, sexta y .etava
regio.e., In.p.ctor delaOaja generál de Ultramar y Or-
denador de pagoide Guerra. '
Sefíor Capitán general de Cataluñ~.
CoRRlU. .
Safior Capitán general de Castilla la Vio'a. ; Sefiores In8pector de la Caja gen.eral de Ultramar y Ordena..
.. ~ dor de pa¡OIJ d, Gasrra.
I.fíor•• In,plctor d.la Oaja general d. UltrUlar y Ordena- lii.4
dor d. pa,a. de Guerra. ...-.
, , lb:cmo. Sr.: En vista de 'un esorito que' el Oapitan ge-
Il:t . .:. " laeral de la isla de ,Cuba dirigió á este Ministerio en9'de' no-llt1nlst:~O. Sr.: En vista deljescrito ql1Q ~. E. dirigió' este, vie~breultimo, dando eonociUliento de h~b.r exp&~~do~
10 en 27 de ootu~!~ ~!lf¡n~, partiCIpando que ha ex· l3aporte por cuenta del Estad.." pata la! Iglap, Cananas, a1
, ,
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrsó á
este :Ministerio en 22 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el comandante. de Infantería D. Domingo
Alonso PillO, en súplica de abono de pasaje de Cuba á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), y -en su nombre, la Reina Regente
del Reino, se ha servido rellolver que en el primer pedido
de fondos que por la Cija general de Ultramar se haga al
Ministerio del ramo, se incluya. el importe:del~abono lde pa-
Baje que solicita el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde' , V. :m. muohos año.. Mil.'
drid~6 de enero de 1S!O.
"
":"'.i,;"'
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b. o. 'ti\im. f8
primer tenien.te demilicill.s disciplinadasD. Juan Valdlss ae 1 CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Ztlbiet~, el Rey (q. D: g.), y en su no:nbre la ReiIia Regen~e !le 11 Su1:seol'eta.ría. y $ooo!onea de este X!nisterlo ., 4e
dd ReIno, ElI ha servIdo aprobar lo dIspuesto por la autorI- la.g Di.raoQlonea gene:al!!
dad de referencia. _
De real orden lo digo 't\ V" E. para su conocimiento y CC¡iEG:O DE nU:mIl,FA'N03
demás efectos. DIos guarde t\ V. lll. muchos afios. Me.·
d,.id 16 de enero de 1899.
""" "
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Inspector da la Caja general de Ultramar y Ordena·
dar de pagos de;Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e9te Ministerio en 12 de diciembre del año próximo pasado,
participando que hs concedido pasaje por cuenta del Esta-
do, paTa Santiago de Cuba, 81 primer teniente del segundo
batallón de Voluntarios de la mencionada. localidad, D. José
'Fernáudez Puente, el Rey (q. D. g.), yen In nombre la ReiDl!l
Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dispuésto
por V.E.
De real arden lo digo t\ V. m. para BU conocimiento '1
demáll efectó!. Dios guarde á V.E.muchos añol. Ma·
drid 16 de enero de 1899•
Señor Capitán general de Caátilla~laVieja.
Señores Inspector de la Caja general de Ultratnar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrHll que V. E. dirigió t\
eate Ministerio en 26 de octubre del año próximo pasado,
participando que~ha expedido pa..a¡:.orte por cuenta del Es-
tado para. la Península, á D.a 'Inés Criado y Rodríguez, viuda
del aegutido teniente de Infantería D. Sebastifin Arauja Mu·
iíoz, el Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Reina Regente ~el
Reino, ha tenido dÍ bIen aprobar la dtltel'minación da V. E.,
por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 76 del regla·
mento Ci3 pases á Ultramar ile 18 de marzo de l81n (C. L. nú-
mero 121), uua vez qua pO);: la información tesdfilJal qUb se
a'2ompafia, según se previene en el a¡,t. 78 dal mismo, justi-
fioa fiU derecho.
De real orden lo digo é, V: E. para su conocimiento y
demás efectes. ])1013 guurtil.!l é. V. E. muchos ,afios. Ma-
drilt 16 de enero de 1899.
CORREA
Safio! Capitán general de las islas filipinas.
Señorea Capitán general da la cuarta legión, Inspector de
h~ C8j~ general de Ultramar y Ordenador dd pagos de
Guerra.
Exomo. Sr..: En vista de la instancia promovida por el
Boldado ré'patrilldo de Cuba, residente en Begovia, Santiago
Vacas Martín, en súplica de que se le conceda~ pasaje por
cnenta dp.IE~ado,.parale. citada isla, el Rel (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regenta del Reino. se ha servido deses-
timar la petioión del recurrente, por cBtecer de dereohoá lo
que solioita.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectO!!!. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1899.
OORDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Con.;;ejo de' AiJ.ministración de la Caja de Huérfanos de
la Guerra de Ultramar.
CAXTIDADES RECIBIDAS PARA LA SUBSCRIPCIÓN NACIONAJ"
.\.UTORIZADA POR lmAJ. OlWl:N DE 17 Dl, :lIAYO DE 1897
Pts. Ots.
Donativos recibidos hasta el 26 de abril
último, según relación publicada en la
'Gaceta de lJ:Iadrld de 28 del citaao mes,
núm. 118. 933.124,33
Donativos posteriores:
Del Gobierno civil de Sevilla,
por SUbscripción en la pro-
vincia:
Excmo. Sr. D. Guillermo Laá,
Gobernador civil.......... 100
Excmo. Sr. D. José Bermúdez
Reina, Presidente de la Dipu"
tación provinciaL..... . . . . 100
Sr. Marqués de Paradas, Alcal"
de Presidente del Excelentí"
sima Ayuntamiento : . 100 ,
Excma. Diputación provincial. 500
Excmo. Ayuntamiento....... 1:500
Ayuntamiento del Arahal •.• , . 100
Vecindario del mismo... ..... 111,50
Ayuntamiento de Lebrija. . . . . 20
'Sr. Alcalde de ídem.. . . ... .. . 10
Sros. Secretario y Depositario
de ídem.. . • . . . . . . . . . . . • . . 7,50
Vecindario de ídem.......... 157,65
Ayuntamiento de Castilleja de
Guzlnáll .. 10
Ic10m de Villafranca y Los Pa-
lacios.. . . . . . . . . . . . . . .. .. . 25
Ic101n de San Nicolás del Puerto. 25
Bom de Alcalá de Guadaira. . 100
Vecim1ario de ídem. . . . . . . . . . 227, 75
Centro republicano de ídem. .. 66,75
Ayuntamiento de Morón..... . 50
Clero parroquial de ídem. . . . • 6
JiJl Oírculo Liberal.. . . . . . . . . . 10
Casino de Morón. . . . . . . . . . . . 10
Otras Corporaciones y particu-
lares de ídem. 178
Vecindario de Fuentes de An-
dalucía . .• . . . . . .. . . . . . . . . 599,14
Ayuntamiento de Gerena. . . . . 15
Vecindario de ídem. . . . . . . . . . . 17,95
Ayuntamiento de Camas. . . • . • 50
Vecindario de ídem.. . . . . . . . . 143,25
Ayuntamiento de Coria del Río. 25
Vecindario de ídem. . . . . . . . . . 133,13
Sarilla. Sra. Condesa de Pal·ís. 300
Ayuntamiento de Villamanri"
que..................... 50
Veeind(U'io de ídem.... .. .. .. 137,3u
Ayuntamiento ele, Almensilla. . 20
VecinéIurio do ídom. . . . . . . . . . 71,2'5
Ayuntmniento do Tocilla.. . . . 25
Vecindario de ídem.. . .. . . . . . 98,15.
Ayuntamiento de Ooroni!. . . . . 50
, Vecindario de Ídem.. . . . . . . . . ,37
Ayuntamiento de Benacazón.. 25
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Vecindario de Gilena ~ '.
Ayuntamiento de Oastillana .
Vecindario de ídem ""
Ayuntamiento de Lantejuela ..
Vecindario de ídem..... ' .
Ayuntamiento de Pefiaflor .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Lora de Es-
tepa .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Puebla de Oa-
zalla .
Vecindario de ídem '.' ..
Ayuntamiento de Puebla de Az-
nalcóllar " " .
Vecindario de ídem .
Escuela de nifios de ídem. .
ldem de nifias de ídem .
Ayuntamiento de Castilleja del
Oampo ~., ..
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Osuna .
Casino de ídem , .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Alcalá del
Río "
D. X. Y. Z., de Fregenal de la
Sierra.,. " .
Junta provincial de Beneficen-
cia , .
Ayuntamiento de Oarrión de los
Oéspedes ...............•.
Vecindario de ídem '.
Suma 11,351,35
Deduciéndose por impuestos 80-
bre los donativos del Excelen-
tísimo Ayuntamiento y "Di-
putación de. Sevilla ......•.
Mr. J. B. Oasterés, de Bayonne, producto
liquido de dos sesiones de tiro de pichón
celebradas en Biarritz .
Del Gobierno civil de Navarra por subscrip-
ción en la provincia.......•.........
Mr. André Piaud, Vicecónsul de Espafia
en Rochefort. . . . .
El Sr. D. Enrique de Vedia, Oónsul de
Espafia en Toulouse, por subscripción en
aquella localidad, lo siguiente:
Recaudado en el Consulado de
Espafia , .
Idem por Mr. E. Merimée Pro-
fesseur a la Faculté des Le-
tres, figurando Mr. Georges
Pauilhac con .300 francos....
ldem por Mr. Henry Lacaze,
fondateur' et Directeur des
Cours publics et de l'Athenée
de langue Espagnole .
Idero por Mr. Emmanuel Delor-
me, Sacretaire archiviste de
la Chambre de Commerce .•
ldem por Mr. Genaut .
Idem por Mr. FerdinanOavayé.




























































Vecindario de ídem. . . . .. . ..
Ayuntamiento de Pilas .
Vecindário de ídem.", .
Ayuntamiento de Villaverde
del Río '" .
Vecindario de idem .
'Varios jornaleros de ídem .
Ayuntamiento de la Campana.
Vecindario de ídem .
La Rda. Madre Superiora del
convento de Loreto, en Caso'
tilleja de la Cuesta .
Ayuntamiento da Castilleja de
la Cuesta ' .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento da Valencina .
Vecindario de ídem .
Ilustra Ayuntamiento de He-
rrera .. , .
Vecindario de ídem .
Excmo. Ayuntamiento da Ecija.
Casino da Artesanos..... ' .
Círculo Agrícola Mercantil. .
Sociedad de Fomento .••....•
Almacenes generales de depósito
Vecindario 'de Ecija, .
Ayuntamiento da Realde la Jara
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Navas de la
Concepción .
Vecindario de ídem .
Escuela públiaa de nifios de íd.
Ayuntamiento de Viso del Alcor
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de VilIanueva
de San Juan .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Utrera .
Vecindario de ídem .
Oomisión organizadora de la
subscripción en ·Utrera.. " .
Ayuntamiento de Mairena del
Alcor .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Olivares .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Oasariche .
Vecindario de ídem .
Ayuntamiento de Espartinas ..
Juzgado municipal de ídem .
Vecindario de ídem .
ldem de Giues .
Excmo. Ayuntaniiento de Car-
V mona ; .
ecindario de ídem .
Ayuntamiento de Villanueva
1 del Río .
-J:em de Huevar .
.A.
ecindario de ídem ; .
yu.ntamiento de Algaba " .
VeCIndario de ídem .
Ayu.ntamiento de Ronquillo .. ,
VeCIndario de ídem..•.......
Ayu.ntamiento de Paradas .
Vecmdario de ídem .
Ayuntamiento de la Roda .
Escuela pública de nifios de íd.Ide~ de ~lifias de ídem.' .yecmdar~o de ídem .
yuntamiento de Gilena .
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Cupón vencimiento de 15 de mayo de 1898,
de 425 obligaciones del Tesoro sobre la
renta de Aduanas, procedentes: 420 del
donativo del Clero castrense, y las otras
cinco adquiridas para reponer otras
tantas que fueron amortizadas; pesetas
2.656,25, de que se deduce 0,20 pesetas
por dos timbres móviles .
Por beneficio de amortización en el sorteo
de 15 de abril de 1898, de 73 de las cita-
das obligaciones, números 754.728 al
800, del donativo del Clero castrense.-
Diferencia entre el 97,10 por 100 á que
fueron valoradas cuando se recibieron y
su importe á la par, ósea el 2,90 por 100
de 36.500 pesetas, asciende á pesetas
1.058,50, de que se deducen 6,90 por
derechos de custodia satisfechos al Banco
de España por los meses de marzo, abril
y mayo últimos..................•..
Juzgado de primera instancia y de instruc-
ción de Santa Coloma de Farnés, Gerona.
Sr. D. Ireneo Cuculló, de Buenos Aires .•
Excmo. Sr. General, jefe de Estado Mayor
de la Capitanía general de Cataluña ...
Ayuntamiento de .Castejón de Henares,
Guadalajara .
Idem de Alocén, íd '" .
Vecindario de id. íd......... . .. : ..
Ayuntamiento de Valdegrudas, íd .
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Jaén por
subscripción en la provincia .
Ilmo. Sr. Gobernador civil de
Sevilla por subscripción en la
provincia (segunda remesa),
á nombre de:
Ayuntamiento de Algámitas' .
Vecindario de id ' .
Ayuntamiento de Villanueva
del Ariscal. . . . , , . . . .
Vecindario de íd , .
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas .
Vecindario de íd, " , .
Mr. Luis Oyarzun, de Bayonne, á nombra
de L'Association amicale des anciens
Eléves du Pensionnat Saint-Bernad (100
francos) . , .
Sr. D. Juan Moreno, á nombre del Juzgado
de primera instancia de Guía, Canarias.
Sr. D. Julián Aragón, á nombre de Amigos
del Comel~cio de Manchester, Inglaterra.
Del Gobierno civil de Orensa, á nombre
del Sr. Alcalde de Montederramo .
Sres. Plácido Hernándezy Com- '
pañia, por' encargo de los







Sr. Alcalde de Las Palmas en
16 de octubre de ídem. . . . . 110
Ayuntamiento de Las Palmas
en 21 de agosto de 1897. . . . 1.000
Idem de Arrucas en 20 de ídem
ídem......... 500
Idem de Telde en 30 de íd. íd. 100
Idem de Valleseco en 1.0 de
septiembre de id . . . . . . . . . • 50
Sr. D. Domingo Guerra en 18


























Recaudado por MI'. J. U. Igon.
Idem por Mr. Luis Escande,
Cónsul du ~exique .
ldem por Mr. de Rey Tailhade.
ldem por Mr. Creissels .
Producto de una cuestatión rea-
lizada en una conferencia ce-
lebrada á favor de los huérfa-
nos de la guerra .
Suma total .
que han producido pesetas .
Mrs. Hubert freres Vicecónsul de España
'en Nevers .
Sr. D. Antonio Batanero .. " .
Mr. Walter Sorberncheim, Vicecónsul de
España en Breslau '(Alemania) .
Sr. D. J oaquin Pereyra, Cónsul de España
, en Burdeos .
Excmo. Sr. D. Salvador López GuijalTo,.
Ministro de España en Chile .
El mismo , , .. ,
El. mismo " , '" .
Sr. D. José María de Uribarren .
1-Ir. Albert Grodet .
Mr. Blowitz .
:Mr. Mendon, Vicecónsul' de España en
Calais , .
Mr. A.,Lediem, Cónsuldes PaysBas á Lille.
Excmo. Sr. Demarceres .
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Palencia,
por subscripción en la provincia (segunda
remesa) ,. '"
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Pontevedra,
. á nombre de una Parroquia del Ayunta·
miento de Pazos de Borben (cuarta
remesa) .
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
(Guadalajara) '
, Idem de Casar de Talamanca (ídem) .
lImo. Sr. Gobernador civil de Oviedo, por
subscripción en la provincia (tercera
]jemesa). .. . .. . '. . .
TImo. Sr. Gobernador civil de Logroño, por
subscripción en la provin9ia "
Excmo. Sr. Conde de la Rochefoucauld,
por conducto del Sr. D. José Alcalá Ga-
liano, Cónsul de España en Bayona, 50
francos al cambio de 90 por 100 de be-
neficio .
Recibido también del Sr. D. José Alcalá
Galiano por el importe de una colecta
hecha en la iglesia de S. te Eugenie de
, Biarrit, 153 francos 75 céntimos,' al mis-
mo cambio de 90 por 100 beneficio....
Excmo. Sr. D. Fermín Calbetón, á nombre
del Sr. Docteur Valery Meunier, de Pau,
un billete de 50 francos, negociado al.
64 por 1QO beneficio .
Donativos depositados' en la sucursal del
Banco de. España de Las Palmas (Ca-
narias): '
Sr. Alcalde de Las Palmas en
13 de agosto de 1897 .
El mismo en 20 de ídem íd .
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ñía, de Barcelona, por subs·
cripción entre españoles re-
sidentes en Arequipa, Perú,
a~iertapor D. Miguel Forga,
VlCecónsul de España en di-
cha ciudad:
En total 355,50 soles, ó sean t 35-11.
Oupón vencimiento 1.o de julio de 1898 de
18 titulos del 4 por 100 interior por valor
de 770.000 pesetas nominales, cuya
compra autorizó la real orden de 4 de
febrero último, y deducidas 462 pesetas
por impuestos de Timbre y pagos del
Estado. ',' " ,.
Ayuntamiento de Tripieque, Guadalajara.
ldem de Padilla del Ducado, íd .
Idem de Mazuecos, íd .
Idem de Ordial, íd :
limo. Sr: G?bernador 9~vi~ de Oviedo por
SUbSCrIpCIÓn en la provlDcia (cuarta re-
mesa) ,. ' .
El Heraldo de Madrid á nombre de Don
Francisco Sanson, de Bonglon, Francia.
Ayuntamiento de Bañuelos, Guadalajara..
Oupón vencimiento 15 de agosto de 1898
, de 352 obligaciones del Tesoro sobre la
renta de Aduanas. De ellas 347 proceden
del donativo del Clero Castrense .
Por subscripción iniciada en el
Viceconsulado de España en
Braganza (Portugal):'




























































Deducido por gastos. . .
----
Líquido recibido .
Del 12.0 batallón de Artillerí~ de Plaza ..
Por subscripción en Francia:
Mrs. Salcedo fils y C. i a •••••••
Dr. Edward Chappel. " "
Mr. Louis Guillonard .
Dr. Pierre Hospital, .Clermont-
Ferrand .
Mr. Hemi Olivier, ídem. ',' .
Dr. Dubois, ídém .
11r. Buphandier, ídem .
Mr. Pagas, ídem. . .
Congregatión de la S.te Maríe
de l'Assomption, ídem. ~ ..•
Dr. Fouriaux, ídem.. , .. '" .•
Mr. Delamarre, ídem .
Mr. Leopold Cayon, ídem .
Mr. Chovon, ídem .
Dr. Cuillemin, ídem .
Dr. Leoty, ídem .
Mr. Lassaigne, ídem '"
MI:: l'Abbe Gucilon, ídem .
Mr. 1'Abbe Gidon, ídem .
Mr. Mazoire, ídem .
Mr. Pyronon, ídem .
Mr. Theodore Faure ídem .
:MI1le. Saint Rames ídem .
Mme. Gonichon, ídem .
Dr. Pierre Hospital, ídem .
Monsigneur l'Eveque de Cle-
mont-Ferrand .
Mr. l'Abb6s Combes, ídem .
Mr. Cote Clatin, ídem .
Mr. Vandoit, ídem .
Dr. Gantres, ídem .
Caisses d'eppargne, ídem .
R. -en retraite, ídem .
Mr. Lenoir, ídem .
Mr. Antoine Bouchet, ídem '
MI'. Gabriel Rochet, ídem .
Mr. Caillardot, ídem ' .
Mr. Breit, ídem "
Mme. Beanger, ídem .
Mr. Brunel, ídem .
. Mme. Segournet, ídem .
Mr. Bessert, ídem " .
Mr. Herbault, ídem .
Mr. Secuellé, ídem '"
Mr. Colombier, ídem .
,Dr. Duben, ídem .
Mr. Girodias, ídem : .
Mr. Chomette, Juge de Cler-
mont-Ferrand .
Dr. Chanvige, Deputé du Ruy
-de Dome _ .
Mr. Benete, Clermot·Ferrand..
Mr. ,Lemaris, ídem. . .
Dr. Ti:rier, ídem .
Mr. Lecrerc, ídem " .
Mr. Chandesolles, ídem .
Mr. Dubourg, Eveque, que le
faite dans les églises et cha-











































Vicecónsul de España José An-
tonio Praca de, Barros .
Sr. Obispo de Braganza D. José
Naes Mariz. . , . . . . . . .. ..
Anónimo. .
Otro '. ~ '. '. '. '. '. '. : : ~ : : : : : :
Doctor Abilis Augusto de Ma-
F duc~sia Besa...•..........
ranClSCO Cándido Teixeira ...
Cap~llán de Cazadores, 3, Anto-
DIO Augusto Teixeira.' .
Padre José Díaz Pozas .
APadór~ Antonio dos Santos .n DImoOtro. . , .
J
Doña ig~~~i~' Me:O:de~' P~~¿i~~:
osé de Sa Pillan
Ma~or de Cazad~r'e~; '3,' A~~~
DoDIo Lóp?z Saldanha... , ....
Jo:a ;ErD1llindaRozade Barros.
Art
quín José de Ba....·oshur Jor e de L·.L.L .
Carlos Lim~ Tintalma .do .
Sr. D. Vicente Vidaurrazaga ..
Sr'. D. Simón Izquierdo .
Sr. D. Carlos Juste ..•.......
Sr. D. Federico Iturriaga .
Sr. D. José de Landabaso .
Sr. D. Juan Rey .•....... , ..
Sr. D. Miguel Forga é hijos...
<' ~•• ' •
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Mr. Henri Fame (Moulins) ...
Mr. le Marquis de las Cazes. "
Mr. Mony (Moulins) .
Mr. Crepin LebIond, ídem. : ..
Mr. Pierre Ville d'Allierr .
Mr. l'Abbé Javier d'Allier .
Mr. Moupier Gilbert, ídem. ..
Mr. Charlens Guyon de Doubs.
MI. le Comte Conret (Alphonse).
Mr. Marcel Compagne (Bia-
rritz) .
Mr. Jules Labar, ídem .
Mr. l'Abbé Larre, ídem .. o •••
Dr. Vedrenue, ídem ·
Mr. Adrieu Planté (Orther) .
Mr. Leopold Planté de Sopou-
reny, ídem.... , •.........
Mr. JulienPouyanne, ídem ...
Mme. la Comtesse donanere
d'Artorg (Pau) .
Mr. le Corote René d'Astorg,
ídem .
Mr. Obir, ídem ' .
Mr. Victor Delaroy, de Mont de
Marsan ... o ••••••••••• • ••
Un ami de l'Espagne, ídem .
Mr. Louis Delavand (París) .
Mr. Louis Fourcade (Bayonne).
Mr. Alfred Lamaiguere, ídem..
Mr'. Auguste Masson, ídem...
Mr. Motes, d'Hestreine. Capi-
taine au 49 d'infanterie ....
Mr. le Comandant Roch et Ma-
. dame Roch (Rayonne) .
Mr. Charles Saint Guilhelm,
ídem .
Un curé du pays basqueo ., .
Dr. Henry Adeines (Biarritz) ..
Mr. Marcel d'Aubepine, ídem.
Mr. Dalbine, Clermont-Fe-
rrand .
Mr. Monteil, ídem .
Mr. Pacros, ídem .
Mme. David, ídem......•..
Mr. Bourdene, ídem.. o' •••• , •
Un monsier anonyme, ídem...
Monsieur le Compte Pyreut de
la Ptade, ídem ,.
Mr. Faucon, ídem .
Mr. Diseymard, ídem .
Dr. Pajot, ídem .
Dr. Hospital, ídem .
Val'iosde Ba'gneres de Luchon,




Mr. Edouard Perron, Bayonne.
Mr. Monreu, Biarritz ..
Mr. Leo Pongoe, Bayonne .
Monsieur le Vicomte de Chas-
teigneur de la Rochepozay,
Biarl'itz , .
Mr. Montenat, ídem · .
Mr. HenrJoLion, ídem .
Madame la Comtesse de Mor-
ville .
Madame la Duchesse de Bojaur.
Monsieur le Vicomte du Motey,
Aleno9n .
























































Mme. Blenge de Chateauvie1L-":.
Mr. Bergongnan, Clermont-Fe-
rrand .
Monsieur le Colonel Trizón .
Un Pretre du pays basque .
Mr. Leopold Planté .
Mon~i~ur le Compte Leon de
Crlzler .
Sr. López Guijarro, Ministro de
Espafia en Chile o •••••••••
El mí...."ID.o. • . . . . , • • . . , ••..••
Mr. Gustave Venat, Vicecónsul
d'Espagne á Lille .
Mr. Maurice Venat, Chancelier,
ídem .
Mr. L. Bugis, ídem ' .
A. Derose et C. ie, ídem .
Mr. Lucien 'Cripy, ídem .
Mr. A. Duhen, ídem .
Mr. M. Convain, ídem .
Mme. Lefebre Ilanglart, ídem.
Mr. Alban Cottipuces, ídem .
Mr. Jean Joise, ídem .
Mr. Parenty, ídem "..
Mr. Froissart, ídem.. ' .
~Ime. Parenty, ídem .
MUe. J. Descat, ídem ' o
Mr. Decoste Vesley, ídem .
Mr. Henry Barrois, ídem. . . . . .
Mr. Pierre Pieltre, ídem .
Mr. Coppin, ídem .
Mr. Bernard, ídem '
Mr. Pieltre, ídem .
Mr. de Prat, ídem .
Mr. Hemion, ídem .
Mr. P. Lesafre, ídem .
Mr. Hacqnin, ídem .
Mr. Limon, ídem .
Mr. Flamen.te, ídem .
Mr. Decoltiguies, ídem' o
Mr. Lecomtre, ídem '
Mr. Basquin, ídem , .
Mr. Thomas, ídem o'
Mr. Desmailly, ídem ' " .
Mr. Florin, ídem ' .
Mr. Dumoyon, ídem .
Mr. Baudet, ídem , .
Mr. Thiriez, ídem ,
Mr. G. Banon, ídem .
Mr. Wicart, ídem .
Mr. Pecquenin, ídem .
Mr. Bigant, ídem .
Mr. Visem, ídem .
Mr. Pollet, ídem " ,
Mr. Dujardin, ídem .
Mr. Bout, ídem .
Mr. Dupont, ídem .
Mr. de la Gorce, fils, ídem .
Mr. Dubron, ídem o •••
Mr. Devimeux, ídem .
MI'. Deuhodt, ídem .
MI'. Plonvie, ídem , .
Mr. Reveilhac, ídem .
Mr. O. L. Godin,.ídem .
Mr. Bone J. Roure, ídem .
Mr. Scrive de Negri, ídem o
Anoriyme .
Mr. Lagache, Lille .
Anonyme .
Mr. Félix Oarlier, Lille .
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Ayuntamiento y vecinos de Argés, 'rolado.
Cupón vencimiento 1. 0 de octubre de 1898
de 18 títulos Deuda al 4 por 100 interior
por valol' de 770.000 pesetas nominales,
deducidos impuestos con-ientes y los qne
dejaron de cobrarse al vencimiento de
1.o de julio último .
La Dirección general de la Guardia civil,
por el importe de don¿üivos hechos al
disuelto Montepío de la 'misma, y que,
por voluntad de los donantes, se ceden á '
la subscripción nacional para los hnérfa~
nos de la guerra de Ultm,mar:
Comandancia de Madrid .
Idem de Guadalajara " .
Idem de Segovia...........•..........
Idem de Toledo......................•
Idem de. Cuenca .
Idem de Ciudad Real. .
Idem de Gerona •.................•...
Idem de Barcelona .
Idem de Lérida......................•
Idem de Tarragona' .............•.....
Idem de Córdoba .•..............•....
Idem de Sevilla .
Idem de Cádiz....•............. ',' ...•
Idem de Huelva.•.......... '" .. ; .. '....
Iuem de Valencia.........•.........•.
Idem da Castellón, ................•...
Idem de Baleares ...................•.
Idem de la Coruña .
ldem de Lugo , ...................•
Id61ll de Orense " .
Idem de Pontevedra , .
Idem de Huesca ...............•. , .
Idem de Ternel. ...........•.......•..
ldem de Zaragoza.........•...........
Idem de Granada , .
Idem de Jaén .
Idem de Valladolid ............•......
ldem de Salamanca .•.................
Idem de Zamora .
Idem de Avila , ....•....
ldem de Oviedo .
Idem de León .................•..•...
Idem de Palencia .
Idero de Badajoz .
Idem de Cáceres ' .
Ielem de Burgos ...•..................
Idem de Logroño . , .
ldem de Santander , • , .
Idem de Soria .
Idem de Vizcaya , .
Idem de Guipúzcoa '.
Idem de Alava ....•........•.. ,., .
Idem de Navarra ; , .
Idem de Alicante ............•........
Idero de Murcia .
ldero de Albacete .
ldem de Múlaga .
Idem de Almeda , ' .
Dirección general: " '.' .
Comandancia del Sur .
Sres. D. G~illermoVogal C.", á nombre t1tl
.Momiur Jacob Laudan, de Berlín .....
Mr. Héctor Franchmieux, ms,
ídem .
:Mr. Aimé Lordez, ídem..•..•
Mr. Auguste Poullieur, ídem.•
Mr. 'A. Bomis, ídem .
Mr. Albert Van de Weghe,
ídem........•...........
Mr. Gaston Catoire, ídem .
Mr.Lucien Delasalle, ídem .
Mr. N. CormanVaudame, ídem.
JY.1r. Bera, ídem.•.•.•.•.....
Mr. Tauchon, ídem .
1\11'. Vilain, ídem .
Mr. Boone, ídem ' .
Mr. Dubois, ídem..•........
Mr. Vandechaghan, ídem.•...
Mr. Schulz, ídem .
Mr. Toulemonde, ídem .
Mr.Sargeville, ídem.....•...
Mr. Dineg, ídem...•........
Mr. G. Decoster, ídem .
Mr. Duon, ídem.......••...
Mme. Veuve Vilant, ídem..•.
Mr. Dubois, ídem.........•.
Mr. Fauville, ídem .
Mr. Simart,' ídem .
Mr. Delajus, ídem...•...•..•
Mr. Lavom, ídem '
Mr. Druelle, ídem ..
Mr. Peux, ídem...•.....••..
Mr. Wautry, ídem..........•
Mr. Delathe, ídem .
Anonyme .......•..........
Mr. Boulet, Lille ...•. ~ ..... ;
Mr. Delangre, ídem.........•
Mr. Gracy, ídem .
Mr. Godesfray, ídem...•.....
Mme. Veuve Caillian, ídem .
Mr. Brequet, ídem .
S.te A. me EscautJ. Meuse, ídem.
Mr. Güillemand, ídem .
Mr. Louis Guillonar, ídem .
Mr. ~aston de Fleurelles,
Afilens ; , .
Mr. Debasy, ídem.•...••..••
Mr. Moret, París .
Mr. Loyez, Amiens ~ ..
Mon~tél1rle Marquis de Roman-
ce.:Mesmon.........•.....
Mr. Constellier .
Monsieur le Compte Boyat de
BaiUescourt ' '
Un oíficier franyais ql1i garda
l'anonyme .
Mr. Plocq,. Arras .
Mme. Monchour d'Abbeville .•
Monsieur de Carreres de Beau-
Mrvai. .
. . Dousnel, Amiens ; .
Mr. S. Ricard Bourg d'Aur .
MMr. Vaysan, Abbevllla '.r. ~obert Gueslin, Amiens ..
Monsleur le Capitain Dubois de
MSaNint.Valery .r. ouet
Mr. Gené··················
AnOl1yme '" ....•... : .
M' .m~. Gustave Desgroiselle































































Monsieur l'Abbé Villoré, Amiens
Mr. Laurant Cauchois, ídem.•
Mme. Loréal .













































































































Mrs. E. Fouqueray, Anonyme, V. Barat, .
á 1,50•........•.•••.....•.........
11rs. M. Joly, Behague, C. Duprier, Pla-
viette, á 0,75...••.•. , ....•.•..•.• ' •
MI'. Jules Deschamps, Vicecónsul du Brosi!.
1 MI'. Georges Jarier, 4,50; Deux redacteurs
de la Vaclette, 2,25 ~.
Mrs. Martel, Lerminez; Anonyme, Anony-
me, á 1,50............•........•...
Mrs. Auguste Boute, Marchand freres, á15.
MI'. Paul Roselli. ........•............
M1's. Plamont, Danna-,f1'eres Parent, á 7,50.
M1'8. Delannoy, Lachaussic, Beaquet, Du-
bus, á3 ..........................•
Mrs. Dubares, Keivis,Lievin, Arthur Cau-
lier, á 1,50...................•.....
Mrs. Carbonnet, Vanhoutes, Prin, á 3 ....
Mrs. DaIllla-pere, Wackens, Reunion, á
1 1,50 .. :.~ .....•.: •...........•....
, Mrs. Ferdmand Cauher, Barbant, á 3 ....
Mrs. Roclens, Van de Beulqua, Delourme,
á 1,50 .
M1's. Deschilder-pere, Dechilde1'-fiJs, á 3..
M1's. Boudry, Clacys, Piquet, Ausart, á
1,50 ...•...•..•...... : ......•..... '.
333,50 Mrs. Fera, Pareyeis, á 3 .• : ...•... " .••
Mrs. Jules Caulier, Desmitz, Duploni8, á
75,50 1,50...•.. ; ...........•....... : ..• .-
18 Mrs. Grouze, Mercier, Coulogne, Aurz, á
14,50 .1,50 .••.•.•.......•......•...•....
3,50 _ Mme. Veuvo Brasseur, 1,50; MI'. Leconte,
3,50, 2,25. : .
2 Mrs. T.JelIem, Ve1'beck, á 7,50 ..••.......
2 Mrs. Baron, Narcine, Evarine, á 1,50 ....
29 Mrs. Hemi Devries, Jules Devries, á 1,50.
29 MI'. Bramfels, Oónsul de Espafía en Frane-
145 fort del Mein .
145 Sres. D. Eduardo Vieytes, D. José J. La-
U5 redo y D. Juan N. Pernl, de Lima, en
36 representación de la Junta patriótica es-
29 pafíola en el Perú ....•.••.•.......•.
15 . Valor de efectos inútiles desechados en el'
Colegio de Huérfanos de Guadalajara ..
Excmo. Sr. Conde de San Luis .
Cupón vencimiento 15 noviembre -18m3,
de 352 obligaciones del Tesoro sobre la
13,50 . renta de Aduanas, de las que '347 proce-
l· den del donativo del 'Clero castrense...•4,50 Ayuntamiento de Laranueva(Guadalajara)
ISr. D. José Payá y Pertusa,' á nombre de'6 la So?i~dad defensora de la ley de desti-nos CIvIles para los sargentos ..•......
4,60 Ilmo. Sr. Gobernador civil de Oviedo,' pOr
subscripción en la provincia (quinta l'e-
4,50 mesa) ...........•.. ,; •• , .
S. M.la Reina :Regente del Reino (q.D. g;L
cantidad últimamente remitida por la
Excma. Sra. Oondesa de Casa Valencia,
en nombre de los espaúoles residentes en
L!ondre(3 .•.• , ..••..•..........•.. _••
MI'. Gl1illonaI'd (Oaen) ...•...•..•••••••
MI'. Le BaI'on de Febre (Allier).••.......
S. Excelle le Comte de Vasscrr de la Touche.
MI'. le DQctel1r Hospital (Clermont - ]J'e,..
¡Irand). J'. ~ ••••• ~ • ., •••••••• 11 • , .
MI'. Jules do Ten'ls (AvignQn)•.•.•...••.
Ml'. UQite} (A¡nlens) .• , •....•.•..•. ::. " .
MI', Ant01l16 Lennl (Somma)......•..•..
S. Excelle le Vicont~ du Motey .










Gastos de giro y timb1'e • ..
ldem íd. de Panes .
ldem íd. de Alles .
ldem íd. de Cabrales .
Idem íd. de Nueva .
Mr. le Colonel Lespinltsse, President du
Comité de la Société de Socours aux bles-
sós des Armées de terre et de mer, en
Rn.vonne ......•..... ~ ..•..........
Sr. juez de primera instancia de Lkmes
(aviado), á nombre del personal de aquel
Juzgado y el de los municipales del par-
tido que se expresan á continuación:
Juzgado de primera instaJ;l.cia y
municipal de Llanos (segundo
donativo , .
Juzg~1.do municipal de Ribado-
, ,
ae-v"!"lt • • • • • • • • • • • • • • • .. • _ • •
Ayuntamiento de Torzaga (Guadalajm:a).
ldem de Riosalido, ídem .........•.....
MI'. Antoine Thicuard de la Ronsille, de
Nevers '" .........•........
MI'. le Vicorote du Motey (Orne), d.os do-
nativos) ........•................ , .
MI'. rAbbé Gary (Cahors) .•...... ó.; ...
MI'. Black (Oayeux sur mer) ....•.......
MI'. Charles Herbault (Amiens) .
Mme. 'Despream Perimony, ídem .
MI'. Leon Marque, ídem ...•...........
MI'. Robert Guerlin, ídem..•...........
MI'. Miremont (Biarritz) .
MI'. Gonjon (Nice) ..
Mme. Caroline Otero (París) ........•...
MI'. Alexis Gonaki, idem..•............
Excmo. Sr. Duque de Arión ...........•
Sr. D. Francisco Sanjuanena .
Sr. D. Justo San Miguel. .....•........
S. ExcelJe. le Marquis de Croiziol' .
El mismo, á nombre de los siguientes do-
nantes de Lille:
MI'. Despire , ..
Société de construction mecanique de la
J\'Iadeleine. . .
MI'. M. Leml1ire, Delaporte, Fernan Rous-
selle,'á 1,50 .
MI'. H. Flips, Bale, Darblay, E. Jourdat,
tÍ 1,50.. · .
MI'. G. Urbain, A. Tilly, Zimmermann,
á 1,50., .•..... , " .
Mrs. Anes Maurice, Spvit J. Couvreur,
Carette, á 1,50 , .
Mrs. Gayot, Seu1fort, J. Cabrol, Pierre
Heyndrick, á 3. : .....•.. '.....
Mrs. DubruJle1 Oblvot, A. C16t, Grand6r
á 1,50 l ••••• ' ••• r" ,.
Mrs. E. Leíreve, Fichaux, FI'oidure, Il'an.
delin, Ú 1,50 , , " ; ..
Ml's. Denis, G. Dorken, C, Defranco, A. So-
lly, tí 1,50 ....... , , .. "..... ,. .. , ... , . 1: • ., •• ~
Sdúiété eles proauits chillllqnes elu NOTd.. ,
1\1rs. A. Wall, de Warengbieu, á 7,50-....
Mrs. Mathou, li'ombttt, Eilbart ..... , •. , ,
Mrs. Rogean, O. Hamez, Fanberque, E. Ba-
ron á 1,50...•....... ; .
Mrs. Ándré Satl!lQWt, J. Sauoourt, Z. Du-
thoit, á 1~50 )'4········.···,'
© Ministerio de Defensa
fa enéro '1899
-..,.,----------------------,---,_:-.._-------_...-_-
Total.. • ..... 1.119.603,33
" ,
Madrid 9 de enero de 1899.-Conforroe.en cOllthbili-
dad, Niceto Mélldé¡5 de b Torre.-EI Ct:jero, BIas Gratal.
Mme. la Duchesse D\3cazes (París) .
MI'. Alfred Laclaverie, ídem.....•......
MI". Panl Gervais, ídem.........••.....
MI'. J. Gatand, ídem .
Mme. Rigand, ídem...•....•. '.......•.
Mme. E. Labarne ídem.••.....•.•.....
MUe. Labarne, ídem..........•.••....•
Mme. Dufourmantelle, ídem......•.....
Mme. de Fromont de Bonaille (Alenyon) ..
MI'. G. A. Hienfeld, Oónsul de España en
Amstérdam......•...... " .
Cupón vencimiento 31 de diciembre de
1898, de 72 obligaciones del Tesoro' al
5 por 100, 'por valor nomin.tl de 360.000
pesetas .













de 18 títulos Deuda 4 por 100 interior,
. por valor de 770.000 pesetas nominales.
Importa 7.700 'pesetas, de que se dedu-
cen 10'7,SO por el 'impuesto de 1 por 100
de pagos del Estado y sus recargos de 20
y 20 por 100 .
Ayuntamiento de Valdelagua (Guadala.
jara) , ..........•..•.........•.....
Idem de Adobes, ídem,. . .
Idem de la 'Huerce, ídem.......•.......














Madrid 31 de diciembre de 1898.
VAI.ORl'lS :NO~II:'irAI.F.S };PEGTIVO ?>\ETÁLIGO
Pesetas Cts, Pesetas cts.
-
'F,xistencia en fin de }üüio (le;i898.• , .........• 4.2.500
"
9.3O'.J 1
Recaudado por lOA señores sl,JCios desde 1,,0 de j ú,lio á ,:f:in"dE! di\lt~!Xl\lr,a ••.....•..•.....• . 5.548» » »
Cobrado por cnporiesdll 1. o de julio y 1.0 ,1l1octuhre de renta' pi rp. túa 'lfJJ 4 p.1r 100 ir.-
tedor, deducidc.s todo!'i lGS deólcuentos del Estado.•.•••.•..................•....... » » 810 4r'" ' ,"" . ?25OnatlVo da un SOCIO, pHüibido con arregl J 1~1 arto 37 dar rfgh,men10 .. ,. .. . ..• ; ...... » »
"
-
Síl'mas.•• ••..•.. " .•••• ; 42.500 )' 15.885 5
iirnb!,ea móviles para :relaclmes de cuotas :¡r ,talone.rios, póliza~, (;oto. ,éi:c ....... , 397'35} -
pOO ejemplares de ls¡;¡ memorias de lOA años ;1896 11897..••.. " . . . . . . . . . . . .. .60'00 » » 3.459 59a ad ') .. .t\···.·,··'.. . (,,"gOl Ol cuotas de ut'ÍunclOu con el lIDporte de "gIro. • ••.• , •.•••••..••.... 3.002 24
EXIstencia en fin dediCi~'mbre de '1898. ........... 42.500 » 12.425 97
-Detall" de la existellcia
En depósit d 1 B d.El fi ú" ··'d"' ú 2~ 665 17.500o e anca 6 spa a, Bag n resguar o n m. . •..•........•.•..•.•.. » l) »














IKPB:IIlHA Y LI'fOGBA.:rfA DllIL DlllPÓSÍ'ro nH'LA 'é'á:llr8Jt.t.





D. O. nmn. 18
•
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIOH OH cDlAfltO OFICIAL- y cCOLECCIDH LEGISLATIVA·
'1 ouyos peáldo., han a.. ~e al Aa.m!nlltrad.or.
~xax.."'c:::D:C»:N"
Del afio 1875, tomo 8.0 , á 2(50 pesetas.. .
Delafio 1885, tomos 1: y 2.°, á 6 id. id.
De los 31108 18'16, -18'19, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 189'1 á 5 pesetas uno. . ,
Los lle:f1ores jefes, ofici~eB ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó p$llie de la Legi.s1M6ta publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserc.ión. A. lQEl antUlcíantel que
deseen figuren sus anuncios por .temperada que exceda de. tres meses, se les hm:á. una. bQnifieacién del 10 por 100.
lJiarw OficiaZ ó pliego de LegisZacifJn que se oompre suelto, si.ndo del.t.ti~ 26 Qéntimo~. LQll ItttraS$dos, '50 íd.
Lu snbscripcionea particulares podrán hacerse en la forma .iguiente: .
1.· A 1& Ookccil-. Legislatifla, al PreCio de 2 pesetas trimestte., y l!U alta Bf)rá p~ÍSft1l1enta ~ primero de dD..
2.& Al Diario OjicfaZ, al ídem de 4 id. fd., Y l!U alta podrá ser en primero de cualqaier tr:iInelItre. ...
S." .Al Diario Oficial y 001eCGÍÓfJ LegiBlati,a, alfdem de 61d. id., YBU alta al Diario Oficial en cualquier bi-
mestre y á la OoZección 1,egiBlatifla en primero de a:f1o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de triJ;nestre natural, Bea cualquiera 1. fecha de IU alta,
dentro de este periodo. ' .
Oon la LegiBZacilm. corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:f1o de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado. .
LoI pedidO! y giro!l, al Administrador del Diario OñeíaZ YCkJlecci6n Legis1AJtttHJ.
Á. LA.
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y pers~nal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden. de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). ' .
Se hall~ á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la LeY y el Regl8Jl1ento.
- BlllGI.AMIlNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
. a.. Infanteria, Caballeria, ArtlUeñl, IngenieN '1 Adm1nlstrao16nKU!tar.
~bado lOf' real lIecreto de ~,. de octUre el. l891.
Sé halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Orilltina para huérfanos de la Infanter1a,
eglie.blecido en Toledo, y en la Sección de instruccién y reclutamiento de elte Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL. DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, ee hl'111a ti -la venta en esta. Administración y en el almacén de papel y objetol de escri-
torio de D. Enrique García" calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Esca.laf6n contiene, además de las dos secciones del Estado M!:\yor General, las de los se:t1(}ree Ooroneles, eon
eeparaci6& por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en ea
empleo, y va precedido de la rese1'l.a. histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las eituacione. que tengan
los ee:t1orea Generales.
Precto: 3 ~"'t8 d· la. PlmullUJAa ., lS en Ultramar4
_.... ,. -" .
© Ministerio de Defensa
